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AB TRAK 
Pada hari ini kemajuan tckn gi aklurnat s • a in b irk mb in l 1 '. i li 
kalangan organisasi yang rnenggunaka sistem b erkcmput ·r untu rn Ii 'ink 
yang dilakukan etiap hari. istcm Maklumat Pcnguru n lun ntik n ini 
diperkenalkan bagi memudahkan k rja penyimpanan dan p n · rusan m kl um t di lun- 
salun k cantikan, upay kcrj yang dilakukan b rjalan ngan l n r. 
Lap ran ini bertujuan memberikan p ncrangan rta gam aran t ntana pr j k 
yang dijalankan ini. 
iharap i tern ini mampu mem rikan man aat dan alternati k ada alun-salun 
kccantikan di Malay ia. 
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P N HAR AAN 
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lag! Maha P in a 11mg 
Pertama s kali, p nghargaan dan etinggi-tin > tcrim kn: ih ditujuk n kcp d 
penyelia saya, Puan Abrizah Bt. Abdullah di alas tunjuk ajar pan u n n ih t an 
pandangan beliau yang any k memb ntu dalarn m I ngkapk n pr j ·k ini. 
Penghargaan juga ditujukan buat moderators ya Puan Nurul azmid r t. M hd 
Noor yang telah m mberikan cadangan dan n sih t yang r iuna untuk a · ma ·a e i 
viva yang telah diadakan. 
K pada kedua-dua i u apa .crta kelu rga t .rs an , t .rima ka rih di ata · segala 
k ngan yan di erikan s ilama ini. Akhir · k Ii tida lupa · u fa u apan tcrima sih 
buat emu r k n-rak n cp rJU n ian dan rang, n ng turut 
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BABJ 
1,NALAN 
1.1 LAT AR BELAKAN PRO.J J.K 
Pelbagai rgam a 1 dan industri kini 'rg ntung k pa I l kn I zi 1.. mpurer 
dalam menjalankan perasi dan aktiviti harian m rcka. Ini t rma: uklah p nguru an 
mana kebanyakannya masih m n gunakan am manual dal m m n imp n r k d. ta 
dasar ini sebuah sistcm pangkalan data yang dinamakan i tern P nguru an alun 
Kecantikan akan dibangunkan d lam rn mbantu p n iuru an langgan dan 
perkhidmatan yang di diakan. 
i tern P nguru ·an alun c antikan merupa n satu l m an' cu a 
an ma sih di una an di r lun- 
an p ngkalan d ta b 'rdiri- 
cndiri stand-al n i t m p n ruru san ini · · ·arn ti k Inn 'Sun 1 apal m njadi satu 
ara untuk rnemud hkan pihak a itun ,, n . al in kc antikan s n 1r1 untuk m in im an 
dan men apai kembali rnaklumat yan , t lah ' ·diu ada. unyakan maklum 11 a an 
di impan di I rn p n kal n cl 1L1 untu rn irnu luh an c 1p ti n k ml ali m lumnt. 
·n 'M m 'n' una an ·isl m ini · Ju nrnklumat atuu data •rkaitHn 1 ·1Hl1gun 
don pr duk d pat di r lchi d ·11 on mu 'h an put lonpn m 
munusiu yan ram· i dun mu ·al th J mt U'l.iran 1110,'u upat di 1t•1si. B ·rb 'i''l d ·n •un si.1t n1 
manual s ·din nd 1 •. il'lt ·m ini ttHllllf u 111·tt1.at,1 ·i m 1s lloh an' timhHl I ·1·lmit 111m1klum 1t 
p ·I n I inn: 'Pl'I ti \11 HK Ill liluu 1i lll Ii I 1l 11n I ah 1pi 111 I.~ r ·m ll l Ill 
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1.2 TUJUAN PROJEK 
Tujuan yang difokuskan ke atas pelanggan sistcm ini adalah b rn isknn kq 1 h 
beberapa perkara berkaitan dengan pcngurusan, kcsclamaran d 
akan dibincangkan satu per atu. 
n 
a. Mengelakkan daripada bcrlaku pcmbaziran. 
istem dapat mengat · i ma al h p mbazir n di man p m azir n i t m 
dahulu melibatkan k s cp rti tcnaga kcrja k wangan dan m 
i) P njimat n t n ga kcrja manu ia dapat dikurungkan d ngan istem 
berk mputer. 
Kakitangan tida pcrlu rncngam ii m ' m11 lamn rncncari fail · n 
mcnyernak maklurnat. 
11 M ng I kkan p mbaziran ma a 
- Kakitan an tidak rlu m cmbuanu nm • m mcari foil p slan 1 ran eruou 
hanya p rlu atu atau dun rana ahaj untu m n mi m klumat dalam 
mcmb ntuk tuga an kerja yan ' l .bih ·i stematik un ' mana t itan inn 
b I ·h rn n 1ul. makan rkr 1 I 1i11 un 1 I l ih p ·nting. 
111 P njimatan aliran k Juar wan 1 
Peng lir n k Ju ir an ari s ·ii k rtns, nl it lulis I 11 fi t >SI ti I I 11 
dijimatkan d •n 1ru1 '· ult maklumat b ·rhul un p ·J Ul, 'Ull da1 nt 
linr1-,ukkk:rn Ii dnl m1 1111 ul ·r I •n 1 111111 •' un t m. i.·l ·m ini. 
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b. Penyemakan rekod-rekod pclanggan 
Sistem ini dapat memberikan petunjuk tcpat dan c pat ba ii n ·rujuk t 'flt ltl.' 
sesuatu perkara berhubung pclanggan . S ba ai ont h, I I un . Lt rn inl :s ml 
maklumat tentang jenis pcrkhidrnaran atau pak j yan r di m ii, k k 
mendapatkan rawatan dan g la aklurnat p ril adi I ngg n p t 
ditunjukkan, Jadi, penycmakan rckod lcbih bcrsi tcrnatik dan l ratur. 
c. Penyimpanan data yang tinggi 
ebuah k mputer mcrniliki kcupayaan yang ting i untuk men irnpan data dan 
101 mem lehkan data di irnpan tanpa m .nghad 1 n al h · perti aiz data 
yang e ar. ebuah fail sudah t ntu m in ha "pi ma alah saiz fizikalnya 
er anding rnputcr y ng m .m markan ru n 1 st ran lua .untuk pert ir ar an 
data. 
M ewujudkan si l .rn khas p I nggan yun 1 cl 1t ng untuk n ndu at Ettl 
rawatan, k mudahan untuk r wal'ln ulongnn d m m ·n1buat t mujan· i d ·n >an 
juruk cantikan. 
11 M ·mudahkan 11 1umpuhn nmklumut d •n 1·m t • at k ·mos dun t ·mtur 
a i1 k ·mudah n ·tiap 1hu >ian p ·n 1uru n. lni turut m ·mu I lh 11 
juruk ·antikan atau 'lu as mambuat ru't1kan inn 111 ·n ·mu Jl'l s 1lnh 
p Ian, 1nn d ·n 'tu'l Hu ·i:t ·m n 1 d 1p•1t mcmb ·ri g uni 1r•111 · 111 j ·l t'i 
t ·nt m 1 ttv1klu111ut J ·hrn 1 .m. 
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1.3 OBJEKTIF PROJEK 
Objektif yang dapat dikenalpasti adalah : 
a. Membangunkan satu sistem p r kodan . c lain urus n p I n 1 1 n t npn 
menggunakan kertas (paperless . 
b. Mewujudkan antaramuka yang ramah p n "Una mudah dik nd lik n, nm h 
dimanipulasi dan menarik dan juga njamin kc I rnatan d ta. 
c. Menyediakan cnjin carian mudah y. n · akan m ncrirna kata kun i t rt ntu bag) 
pr e pcncarian yang lcbih aik. 
d. Mewujudkan istcm kha p langgan yang datang untuk mendapatkan rawatan, 
kemudahan untuk rawatan ulangan dan m mbu l ternujanji dengan pakar 
kecantikan. 
M .mudahkan pengurnpulan ma lumat 'O inn l · t, kcm · dan t ratur bugi 
kemudahan tiap bahagian p n uru n. lni turut m 't ud hk n iuru kcca tikan 
atau p tuga rnambuat rujuk n d n m nycm k 11 • I rh pclun 1g·m i ·n 'Un sutu 
i tern yang d pat m mb ri rarnbaran yan > j In· t .ntan 1 maklumat p .lan ian. 
1.4 P NYATAAN MA L H 
Walaupun i t m manual dan ·i ·t ·m b ·rk mr ut r liguna m ini ban 1 
rnem ntu p lak ano n mum111 masih t rd pHl •I ·m 1h inn n. nl u· 1 
mu ·alah yang dik ·nalpa ti adalah: 
1 ia Jun a ·iri- iri 
t11 , lt•I 1h , 11ju . 
ii P ·n ·m 1knn s •m 1! 1 I :11i 1 ·I 111 f' 1n 11\, m ·n I q ut 1 1 it 111 J 111jut 111 Ii I h 
I 11 ml • i. t ·m llhll\ll 11 l 1n !'li, t 'Ill l ·rk mputcr 
dnpol dijal m nn d ·n 111 l ·11~ u k I ii lllf~ Ill I .• h1 
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rnemastikan dahulu kesahihan pelanggan yan pernah m ndn ut :1ll 
perkhidmatan atau rawatan di salun terscbut d in ran m ·ruju k 'f "Id' 
maklumat terdahulu. 
iii) Kelembapan sist m rnemungkinkan ukitan inn 1 ·n' 1 bil m 
bagi mencari fail berhubung maklumat pcrib di p I, n m 
tidak ada k d bagi pelangggan untuk dirujuk dcng n t p t d n b rk . an. 
iv) Terdapat juga k cuai n dalam m njalankan tu )ft. hin a maklumai 
berkaitan pclanggan dii i dcngan tidak jcls an t rp ng d n rnung in juga 
maklumat b rkenaan p langgan hilag atau terci ir. 
1.5 KOP PROJ 1 K 
. kop dir tapkan a rncrru tikan si t cm yan diban unkan a an m .m muhi 
k p rluan dan [ektif pr ~ is tern y nu a an di an unk n kan mcmpun ai 
-'P rti erikut: 
i) i tern ti ak 
i t m rdiri- ndiri tand-al nc . 
cm n mambahan, 
data dilakukan I 'h p ·n una si t ·m t rs •l ut i · itu p mtad ir Penta ibir I .rlu 
rnema ukkan nam 1 iin d1rn 1talalu n untuk men bir ·u~a 
·rtun 'lungjnwat untu rncmu ·ukkan muklum tt y n, t ·r ini 
unt 1 lipnp 1 k m p 1 ·1 si:t ·m. 
11 iskm ini mcmpun ui n11 lum it 111e11 n 1i l utit 111 l ·11 ~k111 I ·rih 1 i 
Cl l' Hl 
l m ' m 'm 1 nwn I 1r1 1r I m m 1 lum 11 I t luk pr l luk . t t k'tkil m, m 
s Jun d 1pal m ·n l'l1\ 1 I m m ·11 · u i m 1kl11m 11 ti 11 i '-'Ill' uk 111 1 • ml 
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pe1anggan. Pencarian maklumat pelanggan men ikut nombor p Ion on u iu 
nama pelanggan. Pencarian rnaklumat pr duk-pr duk at u p~t j m n 1ikllt 
kod produk, pembekal yang mcliputi st k . •rt 
tentang pr duk-pr duk scrta maklumat di bah uzinn p ·nt 1 bir n i iru 
kakitangan dan pembekal st kis . 
iii) Pencetakan lap ran untuk caj kcpada p langg n 
pelanggan, senarai pr duk dan pr duk yang p rlu dip san. 
n 1 
1.6 KEPENTIN AN PROJEK 
istern rnaklurnat ini dibina erlandaskan " erapa ~ ktif khu u clan leh 
rnern eri pcl agai fa dah k pada para p mgguna. i antara fac ah ang 1 h dip •r lehi 
dari sistern maklumat yang dibina adulah: 
i tern mcwujudkan p •r kit ran t np k rt di mana pr c ur rnanu I 
sckaran m m ·rlukan ran dan dapat 
di ur ngkan dan fa ju 1 m njimatkan t .na a, ma. n an 1. 
11 Pen ,guna . i t m l eh men iak e dan rn engurus an r · cl ma lumat dari 
p ngk I n d t d n ' n mu h n akitan 1un an , b ·r 
atas ata da at m ·n ·mas ini r"k cl d n 1aJ1 mud h. 
t diuul m ik in n in1 m I rn r ·tn 
nuhn 1 
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1.7 KEPERLUAN PERKAKA AN DAN P 1 RI IAN 
1.7.1 Perkakasan 
Bagi pembinaan si tern ini, sistcm pcrkakasan ju 'fl p ntin •. lni a I I h nnmk 
memudahkan pr es pernbangunan dan r ikab .ntuk h rjul 11 I n ir. P erk ikus n m 
digunakan ialah : 
Komputer p ribadi yang mcmiliki ciri-ciri kcp rluan sc rti b rikut : 
1) 14 Monitor 
ii) PU 
- 128 MB RAM 
- 868 MlJz 
hard di k pa c 
- Int •I. Pentium m pr .css r 
111 Papan K kun i 
IV T tiku 
v) RW um r4 x 12 
VI Ala tan t ran 
v11 Perie tak 
1.7.2 P ·risian 
n m ' s R I 111 on scpnd 111 
11 Pan' alun Dat 1 P -ri ·i U1 
111 I'\{ If unu l P 'II I llllll\ 
ih ~a P 'fl iatur 'll anu j, II 11 I~ I i . 
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1.8 PENJADUALAN PRO.JEK 
Projek ini dimulakan pada erncster csi 2002/200 . Pr j · ini Iii 1h.1 iknn 
kepada dua fasa di mana fasa satu dilaksanakan padn m • t r l 00~ d n 
fasa dua akan dilaksanakan pada cmcstcr \tlu S ·si 20 /2 0 . 
Fasa satu rnelibatkan kajian awal nali a d n r kab nruk . M. nak t 
melibatkan pr es pelak anaan, pcngujian p ny I ngg r and n d kum nt i. 
1.8.1 Fasa Kajian Awai dan Anali ·i 
i) Mengurnpul gala m klumat y ng di rlu an untuk m rn angunkan 
si tern yang dicadan kan dan k mudiannya maklumat ter e ut 
dian Ii an di imp n untu fa a n ut. 
II bj ktif pr jek dit entukan clan c ikan y· n 
n 1 ic an rkan. 
111 Pcnjadualan pr ~ k dis diakan supa a p ·n · idualan pr ~ ·k tTI ·nju Ii 
I ih t ratur 
1.8.2 Fasa R kabentuk istcm 
M mt ntuk fi rm t b ii krin utam r, 
ti ma i. 
11 M em ntuk kc irluan b I ri : tia bn}111 •iun 
111 mbina rt • tr 1 tur s i. t ·m. 
1.8.. Fasa P ilaksunaau 
unp ·lnjari 1 ·n 1 'l\11 1 111 I .risian isu 11 I l 1 i · l 111 
11 'mt ·J 1] 11 i m1h m I 111 1\111 • i 111 I •I ih k< mpl k · Ii I 111111 
p · i:-1i m i:u 11 B 1. i · 
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iii) Memilih dan menentukan model pemban unan . ist m untuk 
pelaksanaan m dul pernbangunan ist em. 
1.8.4 Fasa Pengujian 
i) istern yang telah dibangunkar ikan diuji dari m 
sepanjang temp h di dalarn f a p lak ana n. 
ii) Modul-rn dul si tern yang tclah dipilih kan diuji d n k mudi nn 
ditentukan kc c u iannya. 
1.8.5 Fa a Pcnyelenggaraan 
i) ebarang p ru ahan yang di uat tcrhadap i yern akan dilakukan 
pada pcnghujung etiap fa ·a. 
1.8.6 Dokumentasi dan Luporan 
Mcnycdia an la ran m n i in i pr ~ • an t .lah siap dibina. 
11 Mcnyediakan panduan mnnual p ·n ) zuna dapat 
mcmahr mi ara-cara i t 111 aru b rr una i t irutaman a ·pudtt 
bani. 
111 di an r im uhan untu m ·n .ran kan •pa a 
en arah dun m d •mt r m •n ien i sisl rn yun t lah siup 
dibangunkan ' um rin k 1 • dun 1 adat, 
.arta anu l .lah digunakan dal un n1 ·njaduulkun ·; ·luruhun tu 1s <l m m 1 ·u 
yan lip rlu in t 1 ii mc.:11 ·111purn 1 
t ·nt m ' p ·nj 1du11l m proj · . i. t ·111. 
1.1 Ii bm 1·1h m ·111 tp tt k m 
IJ 
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Perancangan Projek [:=J 
Analisa Keperluan I I 
Rekabentuk i tern I 
Rekabentuk Pr gram 
I I 
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I I 
Pengujian 
CJ 
Dokumenta ian 
I I 
1.9 RIN KA AN BAB 1 
n t entang latar '' kang, tujuan p dun k 'P 11ti11 > in pr ~ 
yang akan dibangunkan s cara umum clan khusus bu 1i m ·ng ·tahui dan m irnahan i 
k perluan pcm ban unan i t nu. cl in dari] ada itu, k F erluan p ·r a a an clan I ·ri.'iun 
bagi p em an unan pr ~ ik di inal a. ti dun diukhiri den zan p .njudual n pr ~ · an, 
t lah diran n > untuk m I n arkan r r · · · p .rnbun iunan Ir j . 
J , 
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IlAB2 
ASTRllAAN 
2.1 PEN NALAN 
adalah aktiviti yang dij I nk n untuk n 
rnenilai i tern edia ada. rncrangkumi n, 
perbandingan rujukan, penilaian d n anali ang dilakukan 
yang berkaitan dcngan i tern. clcbihan dan kcl mahan 
. at umber- urnb r 
uatu i l m ng dikaji 
akan dikenalpa ti untuk dijadikan panduan ma a pr e p em angunan i t em. 
la · n ke u a tcraan ini mcrnpunyai b .bcrapa tujuan utama antaran a adalah 
untuk: 
i) rncngumpul maklumat erkcnaan si tern y ng kan dibangun an. 
ii m ng aji d~111 in milai . i I nn an' 111 1111 un 1i k 11s 1 un 1 snmu atau 
r I van, ang t lah dibangun an ba 1i m ·n ntu n k •I mahan . i tern an> 
t lah di ·nal1 a ti. 
iii) mcndapatkan p mahaman ang j l 1 · l ntang k n · •p ang tcrlibat di dalam 
i ·t m an :1 ba •11 dibanuunkan. 
2.2 0 i,FINI I I A L MAT 
D fini i agi is t em maklumat' Infonnat! 11 s st •111 - t; ial ih su uu k ml i1HP1i 
antara pcrka san p iri ·ian dnn ran 1kai1:1n t ·I muni <tsi an :1 dibun 1u11 1111 u111u 
rn •n umpu I 111 ·n I 111 ·111 1 l •r 111111 'l 1tl 1 • u 1111 
or anis:l.'i . 
. i tcm m \ lum 1t Ill 1 uju kl•pn I 1 11 \Ill 111 mi II 111 k ·r 1, 111 1kh1111 11, 
if'ldi idu bn t kn I •i 1111kl11m 11. I 1 1111111 • • 11;1 tr1 11 1111 tk11 111 t11j11111 1111t11k 
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mencapai matlamat sesebuah rgani asi. Dalam sistem ini, terdapat 
gabungan yang membolehkan ia bcrfungsi dcngan lebih b .rk .snn d rn t r.'ll.'1111. 
Amalan kerja adalah kaedah yang digunakan ol ·h individu dun re nt I i m kh111Ht 
dalam melakukan kerja. Ini adalah bcrtcraskan cp id 1 • Lt m m nunl nu 
digabungkan, dan dikem kini dcngan tcknologi maklumat untuk m ilk n 
mutu kerja yang lebih ef yen d n tcratur. M nakala m klum l pul mcrujuk kcp 
data yang telah diforrnat, tck , garn ar, irncj dan bunyi. rn ntara t kn l gi 
maklumat mcrangkurni per a a an dan pcri inn yang digun 
pempro esan eperti pemudahan penyimpanan capaian manipul i dan perna aran 
data. 
i tern maklumat rncrupakan atu i tern yang terkini di rnana ia mcrupakan 
i tern yang rnelibatkan input kepad i tern. I agi mengh iilkan .atu utput · ng 
erupa maklumaat, ·i tern ini p irlu malalui pr s 'S atau sub, i ·t ·m yan lain. Input 
• 
daripad i l m ini rncrupakan d ta yang p mting gi ls t '111 p rti mcma. uki data 
p nguna, p nyimpanan dan bn ainya. Datum m ·n 1ctuhui den 'rn I ·bih j las 
gamb ran i. t m ini ian a ditunju kan d lnrn raj h 2.1 di 1. ah : 
Maklumbala 
l 
Input Pr · atau 'illb'liSL ·m -----9'- 
lll ·111pr "·s in1 ut 
utpul 
lfoj lh 2.1 : mupoau.·n OtnfUHll'll S1 h'm 1 lum at 
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Dalam rnemperkatakan tentang i tern maklumat terdap: t dua oabun in 
elemen penting yang akan menjadikan si tern maklumat itu t rurus ton t .rntur. I 111 
elemen yang perlu diberi pcrhatian adalah ad lah data don m iklum u, 
Data adalah terdiri daripada fakta-faka m mlah. ripn 1 d ll ini m klunu t 
akan mengambil data bagi rncnukarkannya kc dalarn uatu b ntuk n I bih 
bermakna. Manakala maklumat pula mcmb wa pcng ertian dim n i fl kta- kl 
keadaan terurus yang mana ia mcmpunyai nilai tarnbahan di balik nil ifakt 
ter cbut. Maklumat dalah k modi ti ejagat, tcr: cdia untu di gun d I m mua 
bentuk maklumat. lanya menambah nilai hanya bila bcrjumpa dengan keperluan 
ebenar dan apabila diperlukan. lanya akan diuru d n di impan dalarn entuk ang 
i tematik. Bagi mcngha ilkan e uatu maklurnat itu b imilai ia perlu menepati 
be erapa iri p nting ang mana dcng n ad n a ·iri ini maklumat ang diha ·ilkan 
itu akan nampak Jc ih berkc an dan b r i stcmatik. 
Amara ciri-ciri ang pcrlu da dalum mcnj dik n uatu rnaklumat itu 
crnilai ialah ia me ti L pat I ·n" ap dan ·k n mi untuk dihusilkan. n · •itu ju a 
dcngan i t m maklumat ang dih•1. ilk n itu p rlul h mj I, b I ·h lip ·r ayai 
erkaitan mudah untuk difah mi dan tepat pada marnnya. 
-kn I gi diguna • n dal m mcmbun 1unk( n suutu si. l 'Ill 1t1a lumut. I fini. i 
agi tckn I gi put. ialah cb. rang ·ntuk me anikal atau I· tri al an t l ·rup r a 
untu m ·n m ah atau mcng nnti an ·r·1 ·i utnu ul tan m muul. • 'i~t 'm m klumot 
I adatah ·msns nn mput ·r an ' m nu ia men 'Undun 1j d ll .i • •111u:·a. 
P 'n gunaann a ndalah untu m ·n ·dia 1111 mnklum ll ·1 ld 1 I n llll I tl 1l111n 
mcrnbantu m ·r ·k m ·la ·an un st:su 1tu tu 10.·. 
• II \ I ltl ' 
palin l mu I lh untuk m ·lih 1t l · ini i ii 1h I 1ri ... • i 1111 m 1 i. I t•r I 1p 1t 1 t·n ' 11111 tn , 
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menjadikan J dari perspektif automa i di mana ia merupakan atu cara unru 
meneruskan kerja yang sama dalam suatu rgani a i tetapi m laku cm nnn n d '11 in 
lebih cepat dan mungkin lebih murah den ian bantuan I iknol i. l \ripnd 1 I 'rinisi 
automasi itu sendiri iaitu penggunaan tckn I gi untuk m 'II rh . ii in kcr] ! 'ng n 
lebih cepat, mudah dan murah berbanding pcrlaksanaan k erja se nra m nu I, 
automa i ini amat membantu dalam pr c pcnguru an rn klum t. 
erdapat dua lagi cara untuk mclihat dan rncng unakan I ini iaitu dari gi 
pcrnb rian ma lurnat dan pcnggunaannya 
menunjukkan pcnambahan nilai dalam pr c 
c ara trat gi rikutn 
pcrniagaan t rhadap p nggunaan 
i tern maklumat dari egi aut ma i pcrnbcrian maklumat clan cnggunaan I ecara 
ber trategi. 
I diaplika i an di dalarn i tern Pcnguru san alun .cantikan ini .up: a ia 
dapat men ha ilkan atu pen zuru 'an yang 'i 'I imatik den ran p .n zaut ma ian duh rn 
ctiap p ra in a crt dapal m ·mb 'ri an mu lumnt l nt ng t • n I gi t r ini di 
amping mcngcm angkan trat ·gi upa a dapnt ditin' atkan pada mu ·a a an datun 
t rutaman a dal m k I p'nguru n pcrnia aan. 
raf di dalam rajah 2.2 di awah mcnunju kan pcnambahan nil11i dalum 
pr pcrniagaan tcrhad p p n JJUnuun 'isl ·m rna lumul ri s 1i nut m \'i, 
p ·mberian maklumat d n p nggunaan I '·ara b ·r. trnt )i. 
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Rajah 2.2 : Penambahan nllal pernlagaan terhadap penggunaan 
Slstem Maklumat 
Pen runaan I , eba 'Oi p .mb •ri ma lumat idalnh I ·bih b .rmukna dal m 
--bagui p imb ·ri maklumat jika i• c uatu pcnguru an. uatu tckn I 
rncnycdiakan rnaklumut t mtan 1 p era i dan pr ang m ·mbantu datum 
pen cdiaan ma lum t t irs ibut. I mgan 111 I in, i 1 bukun sahaj 1 in ngaut ma ikan 
kcrja malah rncm sri rnaklurnat untuk m nnbantu rncning atkan pr· uasi ·rasi 
tcr cbut. 
ara cti a pula iatah p n saunaan I • ara Irate zik, l3 rdasar un rnf pa I 1 
p enambah 111 nilui cl ilarn ·11 zurusun P mua l ran d ·n iun adur an I .bih tin 
irbandin 1 dua ·r., •ktil tudi. Pen un 1111 I, I .rlnku .q 1lil1 
b ·rfikir t"lrH a •ain1111 1 Ill ·11 
str 11 ·ii 1 ·n' r 111i-; ,,j 111 Inn chaik 111 htl 1m I r 1i11 
inloh men •nncl dk 111 aim 1 1111.1111 IS t·111tu111 
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misi dan strategi kepada esebuah organi a i. eseorang yan 1 m 'ti 11n11 nu 
pendekatan yang strategik akan mcncuba untuk rnencari jalan b gaiman: IS h I h 
digunakan untuk mencapai tratcgi rganisa: inya. lndividu ini s ibcnnrn buk n 
sahaja ingin mengambil kebaikan tcrhadap facdah yang t rdnpat 1 nd nut m si J n 
pemberian maklumat lch I , rnalah dia juga mcncari a dah yang tr t gi d n 
untuk rnembantu organi a inya rncncapai kcbaikan dalam p r aingan. 
2.2.J istem Maklumat Bera a knn Komputer 
i tern merupakan k lek i k mp nen-k mp nen ang k rja r am - ama 
untuk mereali asikan bjektif dan rnatlamat. i tern maklumat adalah i tern ang 
mernbekalkan rnaklumat kcpada pera i dalarn e us tu rgani a i. 
a) Proses Pembangunan 
Pr · ini mclibatkan ·t langkah-lang uh ang digun an untu rn rub ngun an 
istcm. 
b) Pro. c Pengurusan 
Pr c ini melibatkan tug -tu za yang dip rlu an untu m ·n iuruskan . .suatu 
pr c., mcngawa i p ·r im angan .suatu I r · • dun 111 ·111 st i 111 sumher 
umb ·r y ng dip .rlukan men ukupi, 
c) Proses • okongan 
()aha i 111 ini l ·rtun • 1h lalarn n1 'tm1doh 1111 lmu111 u~i di 111t 1ra 
rang- ran, un •kcrja di lul m snlu kumpul n s ·suutu r ~ ·k I 11 m ·mh 111tu 
mcm ·kalkan ·mb 111 •urn111 ·isl ·m cl ·11 •on k 111puk • 
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Komputer adalah satu mesin elektr nik yang dapat rnernpros • · datn, lnl 
komputer merupakan sebahagian darip da aktiviti r ani: usi n s b nnr, 
Komputer b leh digunakan untuk mclakssnakan p Iba ni j ·ni.1 akiiviti. Aplik . i 
awal yang menggunakan me in ini adalah aplikas i p •rnia 1. 11. 
Contoh penggunaan k rnputcr di dalam aplikasi p ·r ia n i loh m 
hal-hal berkaitan uru niaga dan jumlah barang-barang ang di imp n di I m 
gudang. Penggunaan k rnputcr ckarang scmakin bcrkcrnbang hingga ia 
mcnjuru kcpada aktiviti harian, c ntohny mcnghantar m j dan m ngntur 
temujanji atau mesyuarat. 
Kesimpulannya kebanyakan i tern maklumat pad ma kini mengunakan 
i tern k rnputer untuk mernanipula i maklumat. 
2.2.2 Definisi P >nguru an 
P nguru an pula ditakrifkan cba ai : 
Pcmilihan ~ kti - bj kti 1 zar p lak ·111 m 
dikehendaki crta t tap di ata aari panduannya. 
m n •pati apa an' 
ii) Pcrihal mcnguru kan 
p rniagaan dan lain-lain 
iii) Pengguna n iruntu an umber c ara bckerja ama tunp 1 n1c11 -cb t kan 
uatu keria dan b gain a ari •11 badan 
I ibihan yang rn ·11 ·ba kan p ·m azinn. 
P ·11.;k1.:dul in cl 1n p ·I 111 1 rnsi 1g 1r p ·n atunn trnns·1 
i tcm ti 
a\ lun rc<.,tosi J 11 m mc11i11 
I • ih tc.:r·1tur I n 
I nik. 
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Namun begitu ada juga pendapat yang rnenyatakan suatu pen uru: 11 itn 
merangkumi pengeluaran arahan dan menilal pcrubahan atribut tindn 1111 
diambil berdasarkan arahan ter ebut supaya erahan-ernhun luin dor 1 dih . ilknn. 
Maklumat berkaitan dengan keadaan bcrkenaan diperlukan untu rnhnn 
dikeluarkan eterusnya. 
2.3 KONSEP IMPL MENTA I PAN KALAN DATA 
2.3.l Pangkalan Data 
Pangkalan data adalah ebuah k lek i I gikal term u de rip i data ang 
aling berkaitan dan leh dikong i erta direkabentuk bagi m enemui perluan 
uatu rgani a i. K lek i data-data I gikal dan hu ungan antara mtiti ini di irnpan di 
dalam fail-fail yang dikenali cbagai jadual ta I· . C i dalam jadual t ·rdapal medan 
atau dikcnali bagai field ang men impan dnta-dat at u cb g i rck d. 
2.3.2 istcm Pengurusan Pangkalan Datu DBM ) 
M adalnh uatu peri inn k inputer ang mernb lehkan p 'n 'Una 
rnengenalpa ti, rn rnb ntuk mcnyelcn gara ·rt.t men ·dink n ka [un ima sukun 
data ke dalam pangkalan data. ata ialah takta rn ·11 cnui scsuatu bj ' nt u 
peri tiwu. la mcrupnknn alah :atu k mp n •n ynn 1 l nnasuk d lam . 
maklumat. ·b rn kan , ist ·111 111 klumut •ra ·n. un k m ut •r m ·ng ,un 11 
peralatan a >ai atu t •kni p n impamm dutu d 1n nmklum l un ' lip rlu n. 
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2.4 ANALISIS KE ATA !STEM MAKLUMAT SEDIA ADA 
Fasa analisis bertujuan untuk mengkaji sistem edia ado. ajinn t ·I ih 
dilakukan ke atas beberapa i tern yang scdia ada untuk diannli: 1 d n lit liti . ti p 
kelebihan dan kelemahannya.. Kajian ini mclibatkan ·b .rk isnn n, iri- irl 
antaramuka pengguna, kebolehan capaian dan kcrnudahan yan dis di an. 
yang dipilih adalah berkaitan dcngan i tern inv nt ri atau i t m p ngk I n d 1 , 
antaranya adalah : 
2.4. t istcm Manual di alun Kccantikan Lafemina 
Hasil daripada temuramah dan pemerhatian yang tclah dijalankan di dapati alun 
kecantikan yang dipilih iaitu La F1111ina Beaut 11 u c mg menjalankan perniagaan 
di Kuala Kang ar Perak ma ih mcnggunakan i tern · ara manual. i tern manual 
mempunyai kclemahan-kclernahan rikut, antaran a : 
i) Kchilangan data 
Kchilangan data mung 111 rl ku jiku pihak p 'II uru , n uai atnu b rlu u 
kcbakaran kerana tiad ba k-up pads d ta yan dibuat s ara manual ini. 
11 Kc elarnatan data 
ala yan r di impart tidak • ilamat daripada k • urian d ua I ·h pihnk y tn , 
tidak crt<111ggungja\, a k • akaran at·1u k hilangan. lni ·r uw ist ·1t1 m rnual 
tidak 111 ·rnpun ai iri· iri k • •lam ltan d tan 1 yang t rs ·ndiri k • ·unli dut -dntu 
tcr. ·but disimt an pnd 1 suutu I m \I 
ke lamatann a. 
~ltl ' 111 lllO l·h Ill njunin 
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iii) Sistem inventori yang tidak kukuh 
Sistem invetori tidak rnenyeluruh kcrana hanya 11'1 'libat an mnklum 11 
pembekal, maklumat pr duk dan maklurnat jual an yan p crlu dll ku n s 
manual. 
iv) Maklumat jualan 
Maklumat rnengenai jualan ma ih dijalankan ar m nu I di m n 
maklumat-rnaklumat ter ebut dicatitkan di dalam buku. Di dapati earn in itidak 
efektif kcrana ianya mcmakan ma a. Jika pclanggan ram i pada atu ma a, 
tentulah akan berlaku data yang tidak dicatat. 
v) Pemerhatian tarikh akhir pr duk 
Pihak alun terpak a rnernbuat pemerhatian pada pr duk-pr duk k cantikan 
untuk mengetahui tarikh a hir pr du tcr · ut. clan ini akan 111 rn uat an 
pcngulangan kerja. 
2.4.2 ontoh Aplika i Pangkalun Data 
Northwind Trad • 
Pang alan data ini mernb I hkan kit m mbuat k perim n terhadap jc - 
bj ·k pangkalan data p rti jadual, p encran ien ran '• I p ran, halaman u s ·s 
data d ta ac • ag • m dul dan makr . Menu utumu pun iknt n data 
N rthwind Trad •r ' ini ud luh 'P ·rti ditunjuk an di dol m rajah 2. di ba ah Un
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View Product nd 0 rd r Inform ti n: 
I '~""""'"''"'/'"") ...... .. .. P.fJ .. ~ ,S_uppli rs . ' .. 
.Eroducts Qr rs 
,. ~ -, .;: 
Print Sales R ports 
E.!:!it Microsoft Access Displ ~ Deteb se Window 
Rajah 2.3 : Menu tama Pangknlnn Datu 'Northwind Traders 
adalah untuk m 'm'1hami f un •si don p ·n iunaun pan • ulun d uu. ' nloh ini 
mcmb lchkan p irn an 'Un memo u i dat k • Ialam pan zkalan datn I n mernapar nn 
lap ran-laporan pan alan data tcr ut. elain daripada itu, p mbangun juga I h 
mcnguji data yang dima ukkan. 
en an m mggunakan N rthwind , p m an zun I ·h rn 'tijadi bia a d ·n tun 
bagaimana nu hubungnn pan ilnn data di stru Lur an Ian bagaim nu 
pangkalan data dijul in an b ·r ·nmn untuk m nnbaruu rn 'Ill \I I, 
men irnpan mcmanipula •i, men a ih clan m in '•tu dutn. 
2.4. i. tcru • cdio du di Pa.'anm 
ad tlnh s 1hl I L'rL i 111 illi ltl '11 t I~ ti bt• 111 r11t 1 i Ii 
111 1n \ 1 m u It\ ·11 ·diakao k •nm I 1h 111 lie ·rti 1111..11 ·k I I 1t 1. 111 ·11j 111 1 I 111111m, 
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menyediakan borang-borang permintaan, 
keputusan. Kelebihan sistem ini ialah : 
i) Mernastikan data dan invcn ori cntia a di ma: kini 
ii) Berguna untuk menganalisa dan audit 
iii) Capaian secara aut matik untuk k beverage 
iv) oka i pilihan yang eragarn 
v) entiasa mengikut perk rnbangan inv nt n 
vi) Pcny diaan lap ran akhir ecar ut rnatik 
vii) Memberi pilihan p ra i kepada pcngguna 
viii) Laporan menggunakan pr duk tarikh dan pem ekal 
ix) Menyimpan data yang telah lama 
x) Pengiraan dilakukan ecara aut matik pada lap ran 
p imbu lt 
Kelernahan i tern ini adalah : 
i 'tern ini tidak dikcmbangk n p na una innya ·p ·ti m n iuna p n esan 
yang memudahkan cti p kcrja eran ian am injuna at • • ra aut m ui . 
2.S 
etclah m lakukan aji n e ata bcbcrapa buah isl m, s uah i 't m 
bcrk mput •r a an diban zunkan menu antikan istcm manual · ib ·tum ini. 
i t m ini diban un an m 'rt• unn un p risi m Visu I nu_ l 
nt rnmuk 000 'i' I \I Ill 
II n hu, II ndul lh ll 1h I l Md11 II d ltl ini Ill '11\llU 1hk Ill 
p 11 un 1n 'kur m m 1hir II u 111111 I uh l'i 1l1in 111 •11 11111k um t. 
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iii) Sistem ini juga rnempunyai ciri-ciri keselamatan data kerana p mban unan 
sistem ini adalah secara berdiri scndiri dan bukan bera a. kan w ib. 
iv) Sistem mempunyai ciri-ciri antaramuka p n guna y n m in tri . 
v) Capaian ke atas sistem ini dihadkan di mana hanya p n un yan 
boleh melakukan capaian 
'katalaluan" ahaja. 
i Lem manual mcl lui "I gin' d n 
Pcrnilihan untuk mcmbangunkan i t m ini ccara b rdiri ndiri tand- 
alone) dan bukan berasaskan web (web ba ed) adalah kerana : 
i) Memudahkan pihak penguru an melak anakan uru an erkaitan k rana jika 
ia diberikan ber ' kan we ebarang capaian b rgantung k pada ke i ukan 
talian internet. Kelan aran data adat h terj •j 
ibuk. 
.kiran a talian ini ad lah 
ii) K p mbinaan isl m e am erdiri- ndiri lal h kurang rb nding 
dcngan pcm inaan era kan we k rana ia tidak m m •rlukan p cmasan tan 
talian internet. 
iii) Hanya p ngguna yang h ahaja leh m lakukan capaian kc at 
pcncmpatan i t m d lam t ·mp·1t t rt ·ntu 
p nccr han dan p ngubahan data. 
I ·h m ngurun ' n risi 
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2.6 RINGKASAN BAB 2 
Ke eluruhan ab 2 rneliputi perkara berkalt n d 'n an "i 't .m ng k n 
dibangunkan secara Jang ung dan tidak langsung. T rdap t ma lum 1 n 
penerangan tentang i tern pcnguru an yang ingin dib ngunkan i itu rn 
Pengurusan alun Kecantikan. idak kctinggalan juga terd p u k m nt r m 
si tern edia ada yang tclah dipilih dan dianali a. ti p i t rn m mpun 
kei timewaan dan kekurangan t r. cndiri. K lemahan yang didapati akan uba 
dielakkan upaya dapat rnernbina i tern yang cmpurna, manakala k baikan ang 
terdapat dalam etiap i tcm akan dijadikan panduan cma a pr e p em angunan 
i tern. 
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BAB3 
METODOL .r DAN ANALI, IS ISTRM 
3.1 METODOLO J PEMBAN NAN I TEM 
3.1.1 Pengenalan 
Perkataan Methodology tcrdiri daripada dua suku kata i itu m thodo: dan I go . 
Methodo ber al daripada B h a Yunani yang bcrrnakna jalan atau car . ogo · pula 
bererti ilmu tentang cara mengad kan penelitian. 
Metod merupakan uatu a p k yang arnat nting ba i m n liti ~ ek ang menjadi 
bahan kajian. Panduan met d yan 1 tepat akan men rha ilkan p nyelidikan yan tepat. 
ini dilakukan untuk men 'ran zkan m ·n ' .nui m ·t cl I 1i .rnnbun zunan sist ·m tcrsebut. 
Tujuan anali i ini adalah untuk m inj la an pcmah man t rh dap istcrn n > ingin 
di angunkan. Anali is yang tclah dijalankan adalah m iliputi p Iba zai asp ·k , •rti 
tratcgi dan paradigma yang digunakan d le mp mb n zunan i t rn. 
3.1.2 Mctodologt 
Bid an jurut .ra n p iri ·io11 am it .ntin 1 lulum p n 1 ·n lalion d 111 p •I 
p mban 1unan s ·sm1tu sist m. 
P mbangunan isl ·m 
pcm an 1unan ·i t ·m 
·n l •kul 111 :.rnuli:i · b ·rsi t •rn tli. , it 1r II \ ut 
m ·nl Lif'' ' ·k ·1 alnh 111 ·1) lnl > 'i 
n l 11 Ill ·must i on 1 rn. · '. I t'llll 111 •1111 m 
111 111uluhi Ml mcl 1rd itt'lllt1k11t1. ruju Ill I 1n 1k11h l 111 •k 1h p ·1111 Lii '\111111 1111' 
t ratur lik ·1mli sdm ti it 1r Im tt 1I1l 1h I ·nuju m untuk 
r ·ml Ill 1\lll 111 iht 1hui I h 11\l I ·k I lllp I 1 Iii Ill I 111111 J I i k I I i..~·11 111 I 111 in Ii I II 
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yang benninat terhadap pembangunan 
diterima pakai hingga kini. 
Pembangunan sistcm dcngan mcnggun kan n it r I l 11 
Pembangunan istem adalah ter ahagi kcpada bcbcrapa m d I pr p sris i n 'P rti 
Model Air erjun waterfall M del V M d I Pr t t ip d n I in-I in. B gi 
membangunkan si tern ini M dcl Air Terjun waterfall den n Pr t taip t lah 
digunakan cbagai met d I gi p ndu n. 
3.1.3 Model Air Terjun den zan Prototaip 
M de! Air Terjun dengan Pr t taip dibangunkan cl in an m m ina pr totaip 
ketika pro cs pcm angunan edang rjalan dan elurn le ai. Ini akan m m lehkan 
p .lan 1gan don p .rn an iun untu rn em ·rik' uau m ·nil i s baha 1iM dari ad· asp k 
i t m yan dicadan kan wal upun i t m lum iap p nuhnya. Pcnilaian bolch 
dilakukan kc atas mil ian y ng dibu l adal h bagi 
rncmastikan si tern Lelah m laksanakan s mu' k p rluan pada p eringkat t rs "but. 
Pcngc ahan juga p rlu agi m .ma ti an tiap fung i b r'al n d ·1 lan tul. 
M d I Air 'I ·rjun cl n' n Prototaip m •mpunyai bu •i 
m ma ti an pr · p m an 1unnn 'C · ·buah si t m ini l ralur n m ·n iikut iu · iun 
s rta ha ·il daripad pr ~ ini 'r uuliti -mtar'mya: 
erdapat n· ja an unluk 1 ·11-'ntu:uhun dlm 1 ·n ·~mhnn Vcrifi ·nti n un I 
Vulidati n a 1i m 'tnn:ti 11n pro. '.' f ·ml ·1n 1un m .'i:t ·m dil an •u un 1·n1un 
t ·r 1tm. k I\ l 1h I 'ti • 1111 111 111\{\lh 111 Ill I ti Ill :i. I 'Ill 
m •n 1imnlin\ ·nt l.'i 11 : ·nrn t ·r ·rlu m t ·11 ·u1t1 I 111111 • p ·:il'ik t:i. l ·nt1pumu11 
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ujian penentusahan pula untuk memastikan setiap fungsi dilak anakan m 'l\ ikut 
fungsinya yang tertentu di dalam spesifikasi islet . 
ii) Proses pembangunan perisian dapat mcngawal pombaziran d n an m mt _ ukk n 
aktiviti dan subpro c yang b lch mcluaskan p rn h. m n, nt hn 
pemprototaipan adalah uatu subproscs. Mclalui p mpr t taipan p rnbangun 
sistem dapat 
terbaik. 
iii) Peringkat dan bahagian yang p nting di dalam p m angunan i t m dapat 
dikenalpa ti dengan mudah. 
ntuk alt rn ti dan m u t pilih n an 
iv) Mudah untuk m mi ahkan atu peringkat ngan perin at ang Jain. 
v) apat mcnggarn arkan aktiviti yang dijalankan dalam p irn angunan i tern. 
vi Pr s s r l taip digunak n untuk m ·n I s ti \P ·ring al di mana ia dapat 
membantu mcnaf irkan stratc i-strat i r ka ntuk. 
Rajah 3.1 mcnunjukk n M d l Air t rjun d ngan Pr t taip dan a a- a a ang 
t rli at di dalarnnya. P mban aunan ist '1 ini adalah dibuat .rd arkan kc ada 
lapan f a ang p 'rlu iikuti y n m n' adi ann a kbih · rnpurn I n t rsusun. 
·asa~fr u t r, ·but udaluh : 
i) Mcnganalisu K p rlmm 
h ·nu tk p ·n 'unu cl 1n p Inn 1 1011 1n 1 l l 1h Ii ·n 1lpu:ti 'l • n 
linn 1li ' I \I[ I 'U i. ll.:111 
·hc.:uduk t ihu 1 hn 1 • m l 1n 1 n 1 11111. ·I 1in ti ip 1cl 1 itu, 1 11111111 'lll\ ju' 1 m 
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menganalisa apakah keperluan perisian dan perkaka an yan perlu dinrnbil klrn 
dalam membangunkan sistern ini. 
ii) Rekabentuk istem 
Peringkat ini melibatkan pr cs mcmb ntuk suatu antaramuk p ngguns n 
pangkalan data yang dijadualkan lch sitcrn. P rin kat ini m mp k n u tu 
peringkat yang agak kritikal kcrana ini p rlu mer cnuhi k p rluan p nggun dan 
pelanggan dan perlu juga bcr ifat mcsra pcngguna. 
iii) Rekabentuk Program 
Peringkat ini merupakan atu peringkat yang akan m ncntukan arna da e uatu 
istcm crfung i dengan aik tanpa e arang a alah. Pada peringkat ini atu garis 
kasar tcntang pr gram yang akan mclak akan fung i i t m akan dima ukkan. 
mpar ny iari · kasar pr iram p •rti m n rn ah r •k d, 11 n ,hapu kan rck du 
mengemaskinikan rek d akan dibuat. 
iv) Pcngkodnn 
Peringkat ini menu I is alg ritma dan k cl progr m scsuai agi r ekab cntu sistem, In 
juga rncrupa n atu pcringkat ng kritikal kcr na k iapan dalam nuli ·an 
b lch men l •agalkan k >. ·luruhon sist 'm. 
v) Ujiun nit dan Int. •gra i 
Pen ,u·i n unit m ·rn·uk pada p n 1ttjian satu d ·mi · 1tu komp n ·n :isl ·m. 
nluk menguji • uatu k m n n, p ·mban un m ·milih dutn input . un .' rntn 1. 
·lcpu itu k mp ncn t ·r' ·but ad•1h~h di en r Ill unto m ·m mit ul ti t 1lu t •r,· ·but 
untuk m •lih tl an m ·11ilt1i utputn 1. tn IK ti l l I i r 'ti 'llji Ill int' 1111 i, 
komp n ·n- 1n1. m n im1i i In mp su l 1h m I 1lui p 'lll 1ji 1tt int rn i. OIHJ on ·n- 
mpnn •n in livi lu u1 t ·h1h m l111i l'lll uji 111 u11it 1k 111 I 1b1111 ii 11 h •r 011111 
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untuk diuji sebagai satu sistem. Integrasi k mp onen-komponen ini dian lisi l iu 
dikoordinasikan terlebih dahulu supaya punca sebaran T kc •a zalan sis t m cl'lt u 
dikenalpasti. Kedua-dua ujian ini dibuat supaya k d pr gram y ng ditulis 
mengimplementasikan rekabentuk sistcrn. 
vi) Ujian Sistem 
Pengujian sistem ini dilakukan supaya istcrn yan dirckab nruk d pat 
memcnuhi kep rluan dan k henda pclanggan dan p nggun . agi mem nuhi tujuan 
ini, pembangun sistem perlu mengetahui di manakah kesilapan rlaku dalam 
istem. Proses menguji i tern ini m rangkurni fun tion I ting, perfomance testnig, 
acceptance testinz dan installation testing. 
vii) Ujian Penerimaan 
jian Pen ximaan ini dikendalikan I ih p ilanu ian d n bantuan para p mban um 
untuk mcner n kan b ha rian t knikal ji n ini m mb l hkan p .langgan 
cndiri dapat m n tahuui sama ada i l m yang tclah dibangunkan dapat rn emcnuhi 
s gala k pcrlu n mer ka. ' r apat ti ra ujian p n rirnaun iaitu b 111 .hmark t t. ·t, pi/ t 
t tst dan para/I l t 'Sf. 
B in ihmark I ist ii kuk n ' kirnn a pclun gun m •m in ai k 'P •rlu 1n mg khu: 
yang crlu dilakukan I •h i ·t ·nt. Pilot I 'Sf pulu u un di' ulon n den' m 
mem cnarkan p ng 1unu 
dijalankan ckiranya ·atu si. l 'tn baru m ·n ' 
viii) Opcru. i dnn P ·n •lcn~~1u·u m 
mo 11 i f. nr ti I •I fl•. ·r 1 ul 
A ·pa In s ·b mm, 1..-rul nh m mp Iii 1kuk m ~i l ·m 
' ( 
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Perancangan 
Si stem 
Analisis Keperluan 
-·-·-·- .. - _, __ P... 'n n u. ihnn -----· 
_........ p ng ahan 
R kab ntuk 
Pempr l tai 
P ngk dan 
Rajah .1 : Model Air T erjun d ngun Prototuip 
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3.2 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMAT 
Secara umumnya, pembangunan sis cm tidak akan s .mpurna ji l ·ti h 
pengumpulan clan penyelidikan rnaklumat rnengcnai istern yang b k I dil an unk n. 
Oleh itu, maklumat amat pcnting agi mcrnbantu sistcm mcncapai m ti m n bje ktif 
dengan tepat. Maklumat b leh diper lehi daripada pclba ai umb r d n tiap um l' 
memberi maklumat yang bcrcza rta mcmcrlukan t sknik carian yang . lni 
penting bagi mcngetahui cjauh mana kep erluan tcrhadap p ri inn yang akan 
dibangunkan dan m mastikan kajian tcntang istcm yang aka! dibangunkan adalah 
menyeluruh. Sumber-sumber pengumpulan maklumat adalah dari : 
a. Perbincangan 
b. ungsuran intern l 
c. • um er maklumat .rtu Ii 
d. rnubual 
Tinjauan P n zuna 
3.2. l Pcrbincangan 
Pcrtamanya 'r in angan diad k n den zan p sny lia Pr ~ ·k llrni h Tuhap Akhir 
dari sema a kc cmasa a ri men' ·nulp• ti p srkura-p erkara p ntin ·rk in rn pr >j • 
iaitu dari e i d ina: i pr ~ .k, bj .ktif, p rluan, ·mali. is st. ur n n 1gun 
dan sebagainya. alam u ·aha Wltuk m nyinpkan pro' ini, p ·Iba 1ui p lmhmn dun 
c dnng n lain \; · nli m m' l ·I •h 
dilu 1d 1 itu. t l'rl inl' mg n 
I ·n 1 \tl mer •ka m' Ii I 1h t ·rli~ nt • 1r 1 l m :un 1 :q •1 Ii rnh 111-r tk 11 iuitu I 1d · ij 
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pandangan mereka juga boleh membantu menjadi umber rujukan yan h'li d il un 
projek ini. 
3.2.2 Lung uran Internet 
Analisa keperluan dengan rnelayari internet rnerupakan tu la i k h 
membantu dalam m ndapatkan p rluan si tern. crda at bany k rtik l dan 
huraian mengenai k p sistcm cpcrti artikcl b rkcnaan kcp rluan penguru an istem 
maklumat dalam menjanakan maklumat invent ri k p ntingan nguru an 
pelanggan serta pendedahan sk p yang lebih luas tentang pem angunan istem 
maklumat erda arkan tekn l gi terkini. P nc rian fakta [uga dilakukan terutamanya 
berkcnaan i u-i u m a yang b rkait dengan k n sp rek· ntuk antararnuka 
pengguna erta b srkcnaan d 'n 'an 
mcmbangunkan istern. 
nJm p ncari adalah h ' yang m ngundungi maklum l ung tel· h 1 iusun 
mcngikut indck dan katcg ri t pik l 'rt mtu. ·njin p ncari ini b leh m n ari 
ri inn yun 1 a al di iunakan untuk 
inf rrna i yan , men pati k h ndak p encarian dalarn ma a c crapa saat iahaja. 
Ha ii p mcarian akan dip ipurkan m 'n iikut kcr lcvanan. at kun ·i p ·rlu 
dimasukkkan m ·ng •w i m lurnut yang dik h ·nd ki. Enjin 1 ·11 ·nri m •mili i 
kebolehan n arian •r ru·arkan k · uaian atukun i yan ' dim 1. u on • d Jun 
pangkalan data. 
3.2.. Sumbl'r Mn lnm t JkrhaU 
, umh r m 1 tum ti l •11111l • li1 d 1rip 1 t l p •1nb 1 · t It\ I uku-1 uku st·1111 
nrti 1-:uli ·l di i.1l1m 1rn111I, m1j1l1h Im \11ttkh1bir, •· lliu l11ip1J1 itu. 
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pembacaan dan analisis juga diperolehi rnelalui katalog-katal ' produk clan pnk j 
yang ditawarkan oleh sesebuah alun kecantikan. Maklumat-maklum 11 .t 1rip:l In 
pembacaan tersebut dikaji dan dianalisis bagi mcndap tkan isi-isi p ruin n 
kefahaman yang lebih jclas mengcnai kcpcrluan p rnbangunan is t m n kr n 
dibangunkan. 
Bilik dokurnentasi juga rnerupakan alah satu umb r pcngumpulan rnaklum t. 
Melalui dokumen yang rel van dengan pr jck yang ak n dibangunkan ia ara 
tidak langsung dapat rnernbantu dalam pem angunan i tern. lain daripada itu 
sesetengah dokumen dan lap ran projek ilmiah juga amat ber una kerana ia juga 
rnernbantu dalarn mern erikan rnaklumat rlainan d engan um r ru· ukan Jain ang 
digunakan untuk m mbangunkan se uatu i t m. 
3.2.4 Temubual umber maklumut p •rcnkupan/lisan) 
Temubual mcrupakan alah atu teknik dal m pnc ntuan k sp rluan, T irnubuul 
dapat men ntukan p nd pat indi idu m •ng enai s · uatu i tern 'ma a rn 'ng itahui 
perasuan dan ikap m ·r ka erta matlamat yan' ingin dip nuhi · •ma'a mcncari 
maklumat. T ·mu ual · ara fi>nn 11 t ·lah di dakun d •111an t1 m.:mu uni s · ron' 
pengurus 'alun k •cantikw1 iaitu Pu in Ra aayuh Bt. M hcl l I 1s ·an di La Fi•mi11a 
8 'Cllll l l us u tin n' r P ·rn . Mn !um ti nng lip 'I'( I •hi 
dijadikan panduan untuk m ·mp ·rbaiki kclcmahan i ·t ·m mauu l an r di unu n 
d·m ju 1a ·iri at 1u kril ·ri un 1 •du 1d11 I ii 1m ·i. t 'II\ un 1 f1kan il w11uukan m' 
1pal m n1 t, tik 1n k •p ·rluan d mm •m 1·1.:k1p m oi 1.·rn.1i li ·nlun kt· ·anti uu. 
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3.2.5 Tinjauan Ke Atas Pengguna 
Tinjauan ke atas pengguna dijalankan dengan mclakukan p .mcrhar! n. nc ::i 1h 
pemerhatian adalah merujuk kepada proses pcnccrapan aktiviti- rue . 
seseorang di persekitaran sk p si tern. Tujuan pcm rh uian unruk 
meningkatkan kefahaman tentang opera i-operasi si: tern yan · adn . rta m mbantu 
dalam penge ahan kebcnaran fakta dari tcmubual. alarn pr p m rh 1i n ini 
beberapa panduan perlu diikuti supaya hasil yang dipcrluk n didapati care tepat. 
Objektif pemerhatian p rlu dikenalpasti scb lurn ia dijalankan. elain itu ia perlu 
clijalankan dalam beban rugas yang n rmal dan mungkin memerlukan usulan 
ternubual secara tidak f rrnal. 
elain daripada m m uat pernerhatian terhadap kakitangan yang mcnjalankan 
scbuah . alun kccantikan, p ·m erhatian ju 1a dilaku an k ipada p 'Ian 1gun- 
pel nggan atau pengguna-p nu iuna pr uk cantikan. la rtujuan mcndapatkan 
p emahaman t rhadap k ih mdak dan kcp .rluan p .nggunn. l .ngalaman dan .adan 1an 
daripada pihak p ngguna juga p ntin 1 dal~un men ·wtlpa ti k ·p ·rluan i .. lcm yan 
scbcnar. 
umb ·rs· ·aro buka.n form ll dan ukan sc "mt Ii an ~1d• lah m •lalui m · liu 
ru1 1 111 •n iurkan i lan-iklnn m ·n 1 ·n i 
pr m i pr duk k · antikan an pak ·j-pru ·j yan' tcrd pat di : ·s ·buuh salun 
ke antikan. aklumat b 'rkaiton pr du t T' ·but m ·m ·riknn m 1 lum t lumbah 1n 
untuk rn ·111ahui on.' ·p s ·: · uuh p ·rni 1a 1n dan p ·n urus m di. ilun k · ·unlik m. 
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3.3 ANALISIS KEPERLUAN 
3.3.1 Keperluan Fungsi 
Keperluan fungsi merupakan pcrnyataan pcrkhidmatan yon dib kulkan ol h 
sesuatu sistem. Ia juga menggambarkan bagairnana sis tern b rtind k k , in ut 
tertentu dan bagaimana sistem bertindak dalam situasi yang t rtcntu. Ha ii darip da 
analisis keperluan mclalui pcl agai cara k pcrluan t h dibahagikan rncngikut modul- 
modul yang tersenarai di bawah: 
a. Penyimpaoan dan manipula i 
Data dimasukkan ke dalam istern ini dengan mengi ·i b rang elektr nik, rang 
clektr nik ini di cntuk crda arkan rang manual ang tclah diu ahh .uai 
mengikut k •. suaian. lni dilakukan untuk m nin katkan k kapan pen 1j sian 
rang dan m ngurangkan ilapan kctika mcngi i b rang. 
Tuli an yan' di nmakan adulah s ragam dan d ·n an ini mcnjamin kcs elamatan 
dat dcngan m m cri apaian p ngguna mg b ·r ut riti ·uhuj rncngikut statu 
dan jawatan ma in -ma in). 
b. P ncapniun 
tin p rlu dilalui s tiap kali ipabia in tin m ·musuki 'iSt m. i t ·rn ini ·rnr 1yu 
men 1aw I p 'n 11uw an 111 ·n apm ' pun ~ alun d l t J •11 •un m ·111 funuk n 
o in dan atalaluan . 
't1h : Lh 1ja dib ·n r an untuk m ·nc 1p ti . i. 1 ·m I •n 1u1 u. 1\ 'uhm · · 11li an. 
t', Pcngkntnlog1m 
ul ini m mb I hk 111 r } l lit 11111 t1h. lihu m ', liHil\ll m I 111 li1 i11I1 >I ·h 
p ·n un 1 Si. l tl1 P 't\ •urn. 111 S 1lun Kr.: · 1ntik u). htn 1, i 111 ·u1 ·1 l11k 111 m 1 u 111 
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bagi jenis proses kemaskini dan akan menghasilkan keluar n akhir b rb ntuk 
rekod yang telah dikemaskini. 
d. Carian 
Modul ini mengandungi sub m dul cariat iaitu carian m en rikut k tcg ri. 
Pengguna boleh memasukkan carian mcngikut kate 1 ri sam ada p Ian an. 
j ni produk dan scbagainya. 
e. Semakan 
i) ungsi emakan maklumat p langgan 
Fungsi ini akan menerima makumat diri ctiap pelaggan. · eluaran akhir fungsi 
ini ialah atu me ej penge ahan t ntang utiran pclan 1gttn yang telah diterirna. 
ii) ·ungsi ernakan Maklumat Pr duk 
·ung 1 ini akan m irnap rk n m lumat-ma lumul t .ntana nama pr duk jcnis, 
harga, ilangan, tarikh pc anan tarikh luput dan bagainya. 
111 I· ung; i ma an 'rl1UJ anj 1 
ung i ini dapat memaparkan maklumat-rna lurnat tcntang tcrnujanji yang t lah 
dibuat lch nu 'an. -unc i ini di inn untuk mcm ti an pa j p rkhidrnatan 
yang in in di 
.dang it impah I ·h rang I iin . 
f. Penjanaan Laporan 
M dul ini mcm I 'h an I P nm an 1 m in iandun 1i maklumat nng. i ·h ·11 iki 
nm 1 p ·lan 1 an tidn ·rndu pad 1 't tu' 
di ·cmok I 111 di . P •n 1un bol ·h mcmilih fi rm 1t lt1f m ma lumut yun' 
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g. Penyelenggaraan 
Sistem ini membenarkan 
Sistem Pengurusan Salun Kecantikan pada aspck pcngguna si t rn d n p n k I n 
data. Aktiviti penyelenggaraan ini memb lchkan sistcm b rop ra i n n 1 bih 
lancar, produktif erta menepati kep rluan, 
3.3.2 Keperluan Bukan Fungsi 
Keperluan bukan fung i merupakan crnyataan yang m n rangkan k kangan 
pada perkhidmatan dan fungsian yang di eri leh sistem. Ini terma uklah antaramuka 
yang ramah pengguna ma a maklum ala dan k clarnatan. K "'P rluan bukan fung i 
ecara amnya terbahagi kepada: 
a. Keperluan produk 
Kep rluan pada hasil i t im dan bagaimana i tern itu h ru bertindak. 
i Kcb lchgantungan 
Mengenai lin 1kungan ifat-si at k utuhan yan mclindun i darip da 
p •ru ahan in aja atau tida s ·n ~aj i. 'i tern ini tidak haru · rn n kun 
ker akan fizikal dan ikonomi .tika t .rlaku k • u ialan :;ist .m. 
11 -:.fi si n 
Merang urni ifat- .ifat pre tasi yan b rupaya m ·mpr : -. un 111 n a ui d 1tu 
d ·n n llll\ · l nwklu111 tlus un . in 11, don tn •n 1111 1k u1 :lllnl ·r ·c · ir·t 
ptimum t 1nr am ·ml zirk1111in•11111 nl lU kit 1r u1 pt•ttlfH'< .' ·:. 
iii 
., 
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Mengenai sifat-sifat kekonsistenan pada antaramuk: dan r kab ntuk . krin 
untuk meningkatkan kecekapan sistem dan men slakkan k ck clirunn. 
Rekabentuk antaramuka ini mcmcnuhi k h nda dan n sr 
Antaramuka tersebut b lch diklik den ran tctikus s rta m rnpun 1 n, 
butang dan lain-lain. krin dan arah n diatur d ng n 
memudahkan panduan pcngguna. 
b. Keperluan Organisasi 
Keperluan hasil daripada p lisi dan pr edur rgani a i yang haru diikuti. 
i) P nyarnpaian 
Mcrangkumi ifat- ifat untuk rnenyampaikan rnaklumat ccara inf rmatif di 
mana hanya data yan > t pat . ah~1ja i enarkan. P nyarnpai n dcng: n 
antaramuka pengguna yang rarnah ju a dipcrlukan bagi memudahkan 
int rak i antara m nu ind ngan i l n . 
ii) Kc clarnatan dan l ·ny I in 1 araan 
i l m ini dipa tikan clamat dari 'gi apaian maklumat lari antararnuk 
pen 1 una dun pun kalun data. atu sist ·m .apaian kawalan dip rlukan untu 
rncm markan p ·n 1 tuna ang b irtauliah m ·ng una rm ·isl im l ·r ··but. 
iii Ke !ch 
i t m ini I h di ·r ·a ai iuitu tidak akm1 m •n 1lm. ilknn ): ung tin, 1i 
opa ila i un kun d ·n 1ru1 earn Ul 1 b ·tul d 11 m ·n ii ut pm.'· lum u. 
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3.3 PEMILIHAN BAHASA PENGATUR ARAAN 
3.4.l Pemiliban Visual Ba ic 6.0 
Visual Basic 6.0 adalah bahasa pen zatur ara n yon b r ri mas ik n bj k. 
Perisian ini mempunyai tiga k mp nen yang utama iaitu obje ·t, prot rti '. · d n moth I. 
i) object adalah benda atau maklumat 
ii) properties men rangkan if: t bj k p rti narna, aiz dan worn 
iii} methods ialah fungsi yang dilakukan olch obj k cp rti mov ~. print, re iize, 
calculate dan de lete 
Mier s ft Visual Basic 6.0 (VB6 merupakan bah a pen aturcaraan agi istern 
peng pera ian Wind w . Pr ram Vi u l dici ta i dalam P er ekitaran 
Pemban unan erintcgrasi Int grat id lopment 'invirrmm snt • fl E). 11 • rru 
mem enarkan p ngatur ara untuk m n ta m lak nakan ir 1 mernulakan r zrum 
Visual a ic den 1 n sclc a dan mudah rta pant s. Pr yan panta dal im men ipta 
aplikasi ini adalah dirujuk i Rapi ;/ pr. Ii tat ion '\ ilopm nt RA . V ini 
dilengkapi den an pemban un n antaramuka b r zrafik yan' rncrn I hkan antaramuka 
dir ekabcntu ba i .rnudahan p nggunu. la ju a mud h di una an iaitu h n a d •ng n 
operasi drag and dr p . lain itu iu ju a dil 'n rkapi d 'n '9l1 al 1tun a utan pi 1wai d m 
Rep rt Writ r an dir 'ka ·ntuk .. n1 I 111\ 
dnlam Mier 
I· Pr , 
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3.4.1 Pemilihan Aplikasi Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 mcmpunyai ciri-ciri y n b ik s ·In l i pm k I n d 11 Ji 
mana ia boleh digunakan leh ke anyakan sis t m s ba iai p erulat n p n k I n d t n 
Microsoft Access sesuai didiapikasikan dcngan Visual Ba ic kcrana Vi u l 
memang menerima Mier ft A ces sebagai Iatan pangk Ian d t an utam . 
Microsoft Visual Basic sebenamya b leh membuat pan kalan data mdiri dcngan 
rnenggunakan kod pengaturcara n Vi ual Ba ic tctapi p mbangunan p ngkaln data 
secara berasingan daripada pengkodan dalam Vi ual ic adalah le ih mudah 
dijalankan erta rncrnpunyai b bcrapa k I ihan ant ran a i lah : 
i) Penciptaan rek d-rek d dan medan adalah l bih cp t b rbanding dengan 
ii) Jenis data b l h di p ifikkan dcng n rnudah 
iii) Perhubungan-pcrhubungan antara r ·k d I h di ipta dcngan mudah. c ih 
mudah m lihat rta m mp r aiki ralt yang timbul. 
3.5 KEPERL AN I T i M 
K pcrluan ist m adalah d skripsi a ii fun' si-fun • 'i yan u n diluksun t an 
da! m si t ·m maklum 1t bnru in 1 di dun 1 ·11t , 1.: ·i{i lHi k 'I erlu tu I irk 
p .risi u yun • dip ·rlu n untu 111 ·mhm1 un nn. i.'l ·m dit mju k 111 ti I 1ltun J 1d11 ti . 
Ion J 1du 11 . ~ rti li mu 1 • ur 1t 11. : 
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Keperluan Perkakasan Minima Yang Telah Di 'adnu 
Pemprosesan Mikro(CPU) Pentium 166 MHz 
128 MB 32MB 
I MB 
RAM 
Ruang kosong cakera keras 1 0 M 
untuk data 
Ruang untk perisian 10 M 
Monitor v A 
Peranti input etiku dan pap n kunci 
Peranti output Pcndetak t Matrik 
Cakera keras 32GB 
Paparan warna 16 Bit 
istem pengopera ian Wind w95 
.ladual 3.2 : pesifikasi Perkakasan 'istem 
Pentium Hr 800 Ml rz 
VGA 
P ncetak Bubbl Jet 
32 
2 it 
dan Mill niurn 
Pcrisian Kegunaan 
'n lalian untuk mclari an 
Baba 'a 
si l ·m 
P ·ri ian memban iunkan 
.Indual .2 : ·p •rluun P •rt inn i. tem Un
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3.6 RINGKASAN BAB 3 
Dalam bab ini diterangkan mcngcnai rnctodol i ka sdah p en I ck 11 in i m 
pembangunan sistem yang akan mcmberikan satu zarnbaran yang j I ~ b im n 
sistem ini akan dibangunkan dan dipastikan siap pada masanya. lam crnb n zun n 
SisteM Pengurusan Salun Kecantikan, M del Air T rjun d ng n Pr ipilih 
sebagai model rujukan. Ini ker na model tcr c ut kclih tan ak n-akan m r ngkumi 
kebaikan kedua-dua Model Air Tcrjun dan M d I Pr totaip. el in itu M d 1 Air 
T rjun dengan Pr totaip mempunyai p nj jakan untuk p n ntu ahan dan p ng ahan 
bagi memastikan proses pembangunan sistem dibangunkan d ngan t ratur. Peny makan 
dan pcnilaian ini tidak perlu m nunggu ehingga rnua fa ·a pcri ian iap di angunkan, 
Tujuan penycmakan dan penilaian adalah penting untuk mern lehkan p maju peri ·ian 
men icsan ralat, m m uat kcputu an c ata p in a a inn a sa clan m .nilai · ualiti pr .cs 
pembangunan p ri ian. 
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BAB4 
REKABENT K I T t,M 
4.1 PENGENALAN 
Sahagian ini mcnerangkan tcntang pro c rckabcntuk • i t m ng 
dibangunkan adalah dilakukan. a a rckabcntuk ini rncrupakan lah aru darip d 
langkah dalam pembinaan i tern. lni mcrupakan b ntuk p rw kil n p ri i n 
antaramuka. Sahagian ini juga rnembincangkan dua jcni r ekab ntuk iaitu 
rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal. Rekabentuk I gi al rnerupakan 
rekabentuk yang rnelibatkan (m dul) dan antaramuka. Manakala rekabentuk fizikal 
pula merupakan rekabentuk yang rneliputi fail fizikal dan pangkalan data. 
Bagi mendapatkan kualiti reka ntuk yang baik c erapa kriteria yang perlu 
diikuti, antaranya : 
i) Rekabcntuk i t rn yang b rm dular. lanya m mbawa mak ud wujudnya 
m dul-m dul t ·rt ntu dalam i tern ang dibangun an. M dul-m dul ini 
diwujudkan clara dengan tugas an fung sian erjn yang ama. 
ii) Rckabcntuk fi ikal ang bcrkaitan d ngau pangkalan data. 
Rekabentuk i tern m liputi p , ifika i terp rinci t .ntann ubsist .m, m dul- 
m dul aturcara tata ara m inunl dun fail-fail data. Matlarnat fo ·a ini ad lah unlu 
menghu ilkan r kab ·ntu ·j 't •m an l b ·rk ' n b •rt ·palun d ·n •un ch •ndak 
pen 1gu11a b Jeh dip~r a ai tla11 
mudah dim difi 
'Cp ·rti b •rikut: 
111, I ·rlH ut I 111111 1'1 1 i11i 1d-1l 1h 
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i) Mengkaji kehendak dan keperluan si tern 
ii) Merekabentuk fail pangkalan data. 
iii) Merekabentuk i tern input. 
iv) Merekabentuk sistem utput 
Dengan mengkaji dan mencliti d kurnen kcpcrluan i tern, hubun n I gikal 
atau konseptual telah dikenalpasti bagi mcmudahkan pr cs pcmbinaan rajah k nt k 
dan eterusnya rajah-rajah hubungan data. Rekabcntuk i l m jug mcngambil kira 
pengguna data dan pr e eteru nya. Rekabentuk fail data, pr e input, pr e 
utput dan reka entuk i tern terma uklah i tern paparan akan dibinc ngkan dalarn 
bab ini. 
4.2 R J;KAB i NT K Pl~O .RAM 
ntuk rnenggambarkan reka cmuk pr gram i tern Pcngurus an alun 
Kc antikan ini, arta truktur t ·!ah digunakan. ·p rti di d lam r 1juh 4.1, • i tern t •!ah 
terbahagi kcpada dua m dul utama iaitu m dul kakitangan d n m dul pentadbir. 
Manakala, rncrujuk k epada arta scp ·rti di dal m rajah .2 di ba ah i st nn 
Penguru an alun K · anti an telah di ahugik rn pada k mp n en-k mp ncn 
mengikut fung iann a. mp n ·11-k m ncn ang b ·rad 1 di parus atas daloh 
mewakili fung i-Iung i yang akan di tcrnui di paparan awal antaramn a .'i, t zm an 
diikuti d ingan k mp ncn-k mp n 'n s ·terusn a. 
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i tern Maklumat Pcngurusan Pake] 
alun Kccunt iktrn 
Modul 
Kakitangan Pcntadbir 
Rajah 4.1 : Modul Utama yang Terlibat 
gin 
I elanggan Lap run 
Ru] •h .2 : Carco Stru tur Si, t nu .. 'II Ul'U tu s ilun Kn· uulkun 
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4.2.1 Rajah AJiran Data I RAD 
RAD digunakan sebagai perwakilan input, output dan pr e yan di una An di 
dalam sistem. RAD menunjukkan aliran data dalam i tern, ba iairn nn I I l itu 1r 
dan ia meninggalkan sistem. jadual 4.1 di bawah mcnunjukkun j dual irnb 1- imb I 
rajah aliran data I RAD yang digunakan. i d lam rajah 4. 
gambaran secara keseluruhan bagaimana entiti-cntiti aling bcrkait dengan pr 
serta aliran data pada si tern. 
Kompooen Penerangan 
Aliran data 
mewakili aliran data/ 
rnaklumat d ri atu jek 
c bj ·k lain 
menunjukkkan arah 
aliran data 
toran data 
mcwakili t nm data 
k kal alau ' 'pttra c al 
'l ran data din m r un 
Pro cs 
111 'llllll .llKH Ill 
I .nu 1r Ill d 1\ ' 
I rl ilw 
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D 
Entiti 
scbaran bj k y n 
mencrima dan men hantar d ta 
.Jadual 4.1 : irnbol-simbol Rajah Aliran Data 
Masukkan M klumat 
Pelanggan 
Kakitangan -----------. 
Ma ukkan 
Maklumat Pr duk 
·dit/ha u 
Rek d 
Pm aran 
0 
arian Maklumat 
Pr duk 
Produk Maklurnat Pr duk 
ist m 
Pen rurusan 
alun Kccantikan Lap ran 
.._ ._m_u....,k_i_u_i ---1 P intud bir 
Rajah 4. : G •mbnrnjuh Kont •k.li 
blh 
7 
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Berikut merupakan ambarajah Konteks Peringkat ifar yang rnemb • i an 
penerangan tentang Gambarajah Konteks, scpcrti yang ditunjul kan di dalarn rnjoh 
4.4 di bawah : 
Kakitangan 
1.0 
Masukkan 
rckod 
pendaflaran 
pclanggan 
-.0 
Km kini 
r k d 
pclanggan 
.o 
ru kan 
pcmbayarou 
DI Fail P ilanggan 
. o 
nrian r • 
etak 
D kum n 
7 . 
02 'ail crnujanji 
an 1n11 
Masu k 111 
r • od t •1111ijullji 
p .lun an 2 
.0 
I' .ntnd rr 
Rn] th 4.4: Gaunh tru] th I uutcl Pl'I' n •I tt Slf tr 
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4.2.2 Carta Alir 
Di dalam Sistem Pengurusan Salun Kecantikan terdapar b b 'l'Opn pr S1.;S 
yang menguruskan fungsi-fung i utarna i tern ini. Pros s-pr . s ini nd I h p nting 
bagi memastikan data b leh dikongsi dan dipaparkan rn n iikut k h nd k p nggun . 
Beberapa proses yang terlibat dalam i tcm ini adalah tcrrna uk : 
i) Penge ahan Pengguna 
ebelum mema uki laman ma ukan i tern, b gi tujuan .lamat n 
si tern dimulakan dcngan pengc ahan pcnggunaan i tern. Rajah 4.5 di 
bawah menunjukkan b hawa dengan pr e ini, han a p ndaftar ang ah 
ahaja dapat mem uki i tern ter ebut. 
ii) arian Maklumat 
Pengguna leh mcncari maklumat atau r d m mgikut kat , ri yan} 
dirna ukkk n lch p ngguna. K rnudian mu lurn I t r cbut akan dipaparkan 
cpcrti yang dim into. 
iii) Kema kini Maklumat 
dalam pr e 11u, pera 1 p .ngcrnas iruan maklumat b leh dilakukan 
dengan m milih p ra i cperti yang dip rlu an. 
rikut rncrupakan antara ·arta alir yang m ewakili pr 
tclah din atakan. 
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Masukkan I gin dan 
katalaluan 
idnk 
Ya 
Rajah 4.5 : arta Alir Pcngesahan Pengguna 
() 
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Mula 
Ma ukkan bcntuk 
carian 
Tarn at 
Rajah 4.6 : arta lir arian Maklurnar 
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Mula 
Masukkan maklumat yang 
dim in ta 
Ya 
impan 
Ya 
Ya 
Rajah 4.7 : nrtu Alir K nnaskin! Maklumn! 
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4.2.3 Rekabentuk Struktur 
Proses ini melibatkan penakrifan dan penghasilan cab n -caban . ist m, 
Cara mudah untuk menakrifkan cabang-cabang ini d n an m n hnsilk in • truktur 
yang menggambarkan pilihan yang tcrdapat di Ialam fu a anali a, truktur hier rl..i 
berikut dihasilkan : 
Kakitangan 
I 
Menu Utama 
L gin 
P ·ndafluran--- Jana Nornb r .ahliun 
Pr duk Pa par Paar 
L 
Aul .ntika i { 
talu Pak ti Bayar 
Batal 
·nwjanji 
Pilih Jeni Pak J 
Pilill Mu 'a 
I 
M ' 'ti ·1 uri h T •mpuh 
Raj uh 4.8 : , itruktur llkrnrkl Mmlul ' Um~ m 
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Pentadbir 
Autentika i ----- Tukar Katalatu n 
Menu tarna 
Maklumat Pelanggan ----, 
Pr duk 
cmujanji 
ap ran 
Rajah 4.9 : truktur Hlernrki Modul Peutadblr 
- 
Tam bah 
l lapu · 
Batal 
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4.3 REKABENTUK BORANG JNPUT 
Rekabentuk borang input ialah cara untuk mengenalpa: ti kaedsh y n t rbnik 
bagi memasukkan data ke dalam sistern. utput tidak dapat dip parkan . kir n 
tiada input. Ia bergantung kepada input yang baik untuk m nd patkan utput n 
baik. Terdapat pelbagai peranti output yang b leh diambil kira untuk m m ukk n 
data input. Contohnya, papan kekunci, tetiku skrin sc cntuh dan bagain a. 
Kaedah untuk memasukkan data kc dalam i tern ini m nggunakan dua 
kaedah ini. Pertama, penggunaan orang krin dan kedua mcnggunak n b rang ang 
telah dicetak. Borang skrin adalah data input yang dipaparkan di dalam skrin 
komputer. la direkabentuk bagi tujuan rnema ukkan data ke dalarn i tern cara 
terus menggunakan beberapa peranti output. Manakala ran i yang telah dicetak 
adalah kaedah yang bi a di mana b rang telah diceta di ata kerta . Maka 
maklurnat di dalam borang yan ~ t loh di etak akan dima: uk an kc dalarn istcm 
menggunakan b rang krin. 
Tan pa mengambil kira b entuk e ara vi ual atau bcntuk arahannya, b ran 1 
krin direka cntuk untuk mcncrim dat input b rdu. urkan p iii asi k p rluan dari 
pengguna. Berikut adalah cont h rckabentuk krin input cp ·rti yang ditunjukkan di 
dalam rajah 4.1 di bawah. 
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Mak.Ju mat Pelanggan 
ID Pelanggan: 
Nam a: 
Nombor KIP: ! Urnur: 
Jantina: I Jcnis Kulit: 
Alamat: 
No l N Tel (Birnbit): 
Tel(Rumah): 
Maklumat Produk 
Pr duk yang 
pernah dibeli: 
Ternpahan: 
- Tindakan: 
- 
Maklumat Tcmujanji 
Jenis Pake] : 
Ternpahan: 
'Ti'miakan: 
Tam bah .. dit Hapu: 
Rujnh 4.10: R •kal> •ntuk IJornn~ Input .. Ptmd1tftnrnn 
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4.4 REKABENTUKANTARAMUKAPENGGUNA 
Sistem ini direkabentuk dengan antararnuka yang dapat mcnarik p rh Hi n 
pengguna sasaran dan bersesuaian dengan kchcndak p n gun . R 
berasaskan pendekatan raphical scr Interface ( rUI) di m nu b I 
diperhubungkan seperti paparan dan per crnbahan. Amara obj kLif ant ramuk 
pengguna adalah : 
i) Keberke anan penggunaan antaramuka 
lni dapat dicapai melalui reka cntuk ant rarnuka y ng m mb I hkan 
pengguna menggunakan sistem mengikut keperluan mereka tanpa ada 
kekeliruan. 
ii) Kecekapan antaramuka 
Kecekapan antaramuka dalam rncngcndalikan kclajuan p nyimpanan data 
tanpa ada kc alahan 
iii) P rtim angan P .ngguna 
Antaramuka yang dih ilkan m tilah m mcnuhhi k perluan pcngguna dan 
re p n yang bcrtepatan m ti Jib ri an lch i tcm k .pada engguna. 
iv) Pr duktiviti 
lni dapat diukur m lalui p n iha ilan antararnu a ang t ai 
menjimatkan kod dan ma a p ngguna, 
ng daput 
Antaramukn p .ng iuno adaluh m • lium di mana pen •guna b .rint srnk: i I mgan 
i tern e ara dua hala iaitu rnunika i antaru p •n 1 runu d in nn upli nsi d rn 1pli 11 i 
•r ama 11111 1 ·n ·rimu 11 p 111 1 un 1 t ·rh 1 I 1p s 
ist m r 1nnt1111 fon dil ·ntu •1n I ·h n:knl 1nluk mt 1r 1111uh 1 pt'n! p11111. ril ·ri 1 
11to111 I lf1 Ii lll1 ii ir I I ii Ill\ r ·mt Ill 11111111 11i'll 1m ini i 1l 1h : 
7 
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i) Faktor kernanusiaan 
Melibatkan pemahaman ke atas ciri pengguna epcrti k ebol ehnn, 
pengalaman, taraf pembelajarart, ingatan dan pcrs 'psi. R k n n 
dibuat adalah merujuk kcpada kawalan pcng iunn . na in at n n 
terhad pada pengguna. 
ii) Persembahan antaramuka 
Per embahan melibatkan pcrkara cpcrti warna latar, aiz tuli an dan 
objek jenis tuli an dan u unan ikon serta butang. P nggunaan perkara- 
perkara yang di ebutkan perlu k n i ten upaya tidak m ngelirukan 
pengguna. Turutan butang fung ian arnat penting ebagai pemudah 
uru an pengguna jika di u un dengan baik. 
iii) Jnterak i antaramuka 
lnterak i merujuk k 'pada p nga alun p ·ng una t irhadup uplika i 'i stern. 
lni melibatkan juga maklumbala i tern tcrhadap tindakan pcngguna. 
I h itu r kaan antararnuka pcrlu di ina untuk mcminirnakan tuga 
pengguna. 
4.4.1 krin Antarumuka tamu 
krin utama rnerupakan krin pertarna untuk mcma uki i t ·m ini. Untuk 
mcma uki i t irn uatu ' pla h r3 ·n' akan dlpaparkan r •bagai p mbukaan i. t nn, 
krin anturamuka ut ma ini ditunjuk an 'P rti di datum rqju.h . l I di b 'ri ul : 
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Ver 11.0 
SISTEM PENGURlJSAN 
SALUN KECANTIKAN 
Oleh : Nor Afan. bin.ti Shaharin 
WBT000310 
Copytl!tt @2003 
Rajah 4.11 : Skrin Antaramuktt Utama 
4.4.2 Skrin Antaramuka Login 
Seterusnya sistem akan memaparkan katalaluan. Pengguna hendaklah 
memasukkan nama katalaluan mereka sendiri. Sekiranya maklumat yang dimasuki tidak 
betul, mesej akan dipaparkan dan pengguna boleh mcmasukkau ernula katalaluan yan 
dikehendaki. Rajah 4.12 di bawah menunjukkan rckabentuk bagi skrin utama. 
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x 
Sita Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan untuk 
Login ke dalam Sistem. 
ID Pengguna: lafiza 
Katalaluan f u•••i 
OK ] Batal 
Rajah 4.12: Skrin Antaramuka Login 
4.5 REKABENTUKPANGKALAN DATA 
Dalam pembangunan sesuatu sistem, perkara paling penting untuk direkabentuk 
adalah pangkalan data. lni adalah kerana pangkalan data merupakan sumber tcmpat 
Penyimpaan maldumat dan jika ianya tidak direkabentuk dengan baik berkemungkinan ia 
akan menimbulkan kesulitan semasa capaian rekod dilakukan. 
Pangkalan data Sistern Pengurusan Sahm Kecantikan ini menggunakan modul 
Pangkatan data 'relational', manakala jadual (table) adalah kolcksi data yang ama. 
'Nonnalization' akan menguran ikan data berulang dan membantu mcnyin ikirkan data 
Yang ganjil yang terjadi disebabkan oleh data berulan 1• Microsoft Acee s adalah perisian 
Yang digunakan untuk menguruskan pangkalan data ba i membnn tunkan istem 
Penguru an Salun Kecantikan. Ianyn tclnh direk 1bc11t11k untuk mcnyimpnn m 1klum ,, 
Yang diperlukan men iikut jndual·judm1l tertentu. 
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4.5.1 Kamus Data 
Terdapat beberapa jadual yang digunakan dalam penyelara an data. crnua 
data-data telah disimpan ke dalam jadual-jadual yang akan rncnggambarkan cntiti- 
entiti yang berbeza. Jadual-jadual tersebut akan memberi pcncrangan tcntangatribut 
yang terkandung dalam setiap entiti yang digunakan. Jadual yang tcrdapat dalam 
pangkalan data pada Sistem Pengurusan Salun Kecantikan adalah scperti bcrikut : 
Jadual bagi PELANGGAN 
Nama Bidan 
ID Pelanggan 
Nam a Text 
No.KP Number 
Jantina Text 
Jenis kulit Text 
Alarnat Text 
Bandar To t 
Poskod Number 
Ne eri Text 
elefon (rumah) Number 
Telefon(telefon Number 
bimbit 
aiz Peneran zan 
30 Nombor keahlian pclanggan 
50 
30 
rum ah 
3 
.Iadual 4.2 : Karnus Dain bu i Pelan gnu 
Jadual bagi KOO PELAN AN 
ID Pelanggan 
Jeni Nama Bidana 
Nam a 
Jadual 4.3 : Kamu: Dnfu bu~i P ·hm~~an 
(d 
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Jadual bagi PRODUK 
Nama Bidanz Jenis Bidang Saiz Pcnerangan 
Kod produk Text 30 Kod baf.!i oroduk 
Jenis Produk Text 30 Jcnis katcgori produk 
Nama produk Text 50 Nama item oroduk 
Saiz Number 30 Saiz produk 
Be rat Number 30 Berat kandungan produk 
Harga Number 30 Hargajualan bagi produk 
Tarikh luput Date/time 6 Tarikh luput produk 
Stok sirnpan Number 30 Stok yang tcrdapat dalam 
simpanan 
Stok keluar Number 30 Stok produk yang dibeli 
Jadual 4.4: Kamus Data bagi Pelanggan 
Jadual bagi KOD PRODUK 
Nama Bidan 
Text 
aiz Jeni Bidan 
Kod produk 
Nam a Te t 50 
Jadual 4.5 : Kamu Data ba i Koci Produk 
Jadual bagi PAKE.J 
Jadual 4.6 : Kamus Data ba :.i Pake] 
Jadual bagi KOO PAKE.J 
P n ran 1011 ~ 
d bu 1i I 1k ~ 
N 11111 I Cl llj/1 ·r hidmut 1t1 
.ladual 4.7 : muu: Dutn h lJtl I ud P ti l•j 
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Jadual bagi LOGIN 
NamaBidang Jenis Bidang Saiz Penerangan 
ID Login Text 30 ID Login yang dimasukkan 
Katalaluan Text 30 Katalaluan bagl pcngguna 
Jadual 4.8 : Kamus Data bagi LOGIN 
Jadual bagi TEMUJANJI 
Nama Bidang Jenis Bidang Saiz Pencrangan 
ID Pelanggan Tek.s 30 Nombor ahli pclanggan 
Kod pakej Teks 30 Kod pake] 
Tarikh tempah Tarikh/masa 30 Tarikh dan masa ternujanji 
Jadual 4.9 : Kamus Data bagl Temujanji 
4.6 HASJL YANG DJJANGKAKAN 
Daripada apa yang dijangkakan, istem ini kelak dapat mcmbantu pcngguna 
dalam mema tikan maklumat dapat di u un dengan lebih cepat dan tepat. cngan 
bantuan daripada komputer maka pr e yang berkaitan dengan egala rek d uru an 
pelanggan dan jual beli adalah lebih panta efisien dan lcbih lancar. Berikut adalah 
hasil-hasil yang dijangkakan untuk istern antaranya : 
a. Mudah dikendalikan 
Pembangunan i tern P nguru an alun Kecantikun ini dijangkakan duput 
rnembantu kakitangan dan pentadbir alun kecantikan mcnguru .kan p .lan f zan dan 
pr duk dcngan I· ih {i icn. i. l im ini 111 sllbntkun lbngui uktiviti in , mud ih 
dikcndalikan I ·h semua lapi 'an sum 1 ud l m l I nk 1r dul 1111 
pcngcnd ilinn mr 11t ·r, mahupun tlrl' urnne m 1hi1 l 111 till 1 ~ q •n 111uu111 
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dalam pengendalian komputer. Aktiviti-aktiviti tersebut terma uklah penambahan, 
penghapusan, pencarian semula dan pencetakan data. 
b. Ramah pengguna 
Bahasa yang digunakan oleh sistem ini adalah jelas dan mudah difahami. 
Pengguna akan dibantu untuk membuat sebarang pilihan berdasarkan mod panduan 
pengguna yang yang akan dilengkapkan dalm rekabentuk antaramuka pengguna. 
c. Bersifat 'stand alone' 
Sistem yang akan dibangunkan adalah ber ifat ' tand alone' dan bukannya 
'web based'. ekiranya 'web based' digunakan maklumat akan terdedah kepada 
masalah seperti ketidakutuhan data kekurangan tahap kerahsiaan data dan jenayah 
siber yang lain kcrana ramai pengguna oleh rnencapi maklumat dari pan kalan data 
sistem ter ebut apabila keselamatan istem terganggu. Penggunaan ' tand alone' pula 
hanya membenarkan pengguna tertentu ahaja untuk m n apai data. 
Sistem ini berupaya untuk mengelakkan risiko kchilangan data. Data yang 
dimasukkan adalah disimpan dengan baik tanpa ebarang pen er b han eran 
adanya sistem ke elamatan yang berke an. i sarnping itu, i tem yang dibangunkan 
ini diharapkan dapat mengurangkan k . Un
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4.7 RINGKASAN BAB 4 
Bab ini pula menerangkan dan memaparkan ciri-ciri rekabentuk yang akan 
diaplikasikan pada sistem serta rekabentuk beberapa modul yang dijadlkan panduan 
dalam merekabentuk sistem. Rekabentuk adalah dibahagikan kcpada rckabcntuk 
program, rekabentuk antaramuka, rekabentuk borang input dan rckabcntuk 
pangkalan data. Proses rekabentuk ini dibuat berda arkan objektif yang telah 
ditetapkan pada awal pmbangunan i tern dan dijadikan panduan dari awal hingga 
akhir. Perkara ini amat penting dalam menjaga kualiti si tern. 
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BABS 
PERLAKSANAAN STSTEM 
5.1 PENGENALAN 
Perlaksanaan sistem dijalankan untuk memastikan sistem dibangunkan mcngikut 
apa yang telah digariskan dalam rekabentuk sistem. Dalam fasa ini u aha-u aha 
pengaturcaraan atau pengkodan aturcara dilaksanakan. Usaha ini mcrupakan u tu pr e 
penterjemahan sistem ke bentuk kod-kod arahan dalam pengaturcaraan. 
Aktiviti-aktiviti dalam peringkat pengaturcaraan ini menghasilkan modul aturcara 
Yang dikompilasikan dengan teratur. Ujian-ujian dilak anakan terhadap sistem eperti 
modul aturcara yang telah dikod dan dikompilasikan agar etiap m dul aturcara tidak 
rnengandungi sebarang ralat. 
5.2 PENGKODAN I TEM 
Fasa rekabentuk telah dibincangkan dalam Bab 4 dan jela mcnunjukkan i t m 
ini direkabentuk secara berstruktur dan bcnn dul. Reka ntuk istem di ahagikan kcpada 
SUbsistem-subsi tern atau kumpulan-kumpulan pcm prose an dan lung i-f ung j yan) 
tertentu. etiap fungsi ini m ng ndungi atu atau I bih m dul atur ara. rrnula d 'n ian 
Pembangunan pangkalan data dan diikuti den an mentcrj mah al) ritma-al oritm 1 
kepada penulisan et- et program di dalarn fungsi-Iung i untuk m m ntuk satu apli a i 
sistem. 
Pen zk dan ju a mcru uk m r '· · t .rt rus 111 .111 t erlu lilukukuu s .hiu 
Pengaturcarn mcmp ·rol .h k eputu an r in iatur 'Hr I Ill y Ill ' Hin tini. n 11i istcm 
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Pengurusan Salun Kecantikan, pengkodan adalah menggunakan pendekatan bawah-ata 
"bottom up", yang mana ianya akan memudahkan pcngujian dilakuk an kc nt is fun l. i 
sebaik sahaja pengaturcaraan selesai. 
Pengkodan aturcara adalah menggunakan pcrisian Visual asic 6. . p OJ n 
fasa pengaturcaraan ini, analisis dan ujian terhadap k d-kod modul atur ara yang dibina 
dilakukan bagi menguji keberkesanannya serta mcrnastikan m dul turcara 
daripada sebarang ralat. Pada peringkat akhir m dul-modul ini digabungkan untuk 
membentuk satu sistem. 
5.2.1 Pembangunan Program 
Pembangunan program adalah pr e mer ka cntuk pr gram yang dip rlukan 
bagi memenuhi pro es kep rluan : i tern maklumat. i antara p 'r ara ynn' dilnksanakan 
dalam proses pengaturcaraan istcm ini terms uklah mcny diakan p i fika i pcngk dan 
aturcara, mengkod setiap modul aturcara mcnguji setiap m dul aturcara yang telah 
dikodkan, melak anakan ujian pcrs paduan i t m d n mend kumcnta ikan atur ar - 
aturcara yang telah dibangunkan angkah-lan kah pcmbangunan pr gram a i si t irn ini 
ditunjukkan dalam rajah 5.1 sep ·rti di muka ur t lah : 
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p ny mpurnaan dokumcntasi 
program. 
paparan dokumentasi 
program 
t merekabentuk 
progra, 
pengekodan 
program 
1 pengujian pr gram 
1 
Rajah 5.1 : Rajah Langkah-langkah Pemban unun Pro ram 
a. Dokumentasi Program 
Lan k h pertarn dalarn pcm an unan pr gram adaluh paparan dokumenta ·i 
program yang tclah di ediakan daripada f: a yang lcpa . kum ntasi pr gram agi 
katalog pe an n si tern mcngandungi p n rangan r e yang mudah, paparan 
lap ran pemasukkan kamus data dan umber d kumcn. okumentasi ini membantu 
pembangun untuk m rnahami kerja- erja rncliputi fa a pcngek dan. 
b. Rekabcntuk Pro ram 
elepa paparan d kum ntasi pr mm pr ram p rlu lir • ab ntuk an 1 man 
merupakan langkah kcdua em a p em an unan i t im. Ba i Ian ikah xlua ini, 
pr gram p rlu rn 'n 'UP. i ' p .rti apa anc dik ·h nduki lit mtu on I .n • 111 
rnem an unkan p my ·I isniun lo ii 111 t rhudup nm. 1l ih p ·n utur · 11· 11111 P ·11 I •soi 111 
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logikal atau logik bagi program adalah penyelesaian langkah demi langkah unruk 
masalah pengaturcaraan. 
c. Pengkodan Program 
Pengkodan program adalah proses menulis aturcara yang m nt rj rnahk n 
rekabentuk program. Spesifikasi rekabentuk perlu diterjemahkan kcpada format yang 
boleh dibaca oleh mesin. Langkah pengck dan menunjukkan tuga an ini. kir n a 
rekabentuk ditunjukkan dalam bentuk yang mendalam, pengekodan b leh dicapai 
secara mekanikal. 
d. Pengujian Pro zram 
ema a peringkat pengujian program, program p .rlulah diuji a 'i mcrna tikan 
fungsinya betul ebclum pr gram mcmpr c data yang scb narnya dan 
mcnghasilkan maklumat ergantung k pada pen) zuna. 
e. Dokumentasi Program 
Melengkapkan d kumcnta i pr gram dengan t Iiti adalah cntinc agi aan 
sesebuah perasi dan penyelenggaraan i tern maklumat. D kum in ini tcrma iukluh 
manual pcngguna y ng dip rlukan I h pclanggan gitu juga cntad ir i t em. 
f. Teknik Pengkodan 
Bagi men ik dkan tinda an-tindukan Jun fun 1si-f'tmgsi sist .m ru '11\ ·rluk1111 : uu 
pend ekatan fcktif s 'l anjang Ir • · · P ·n •kt dun muduh Iii 1 : 11w an, I 1l 11n 
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melaksanakan pengkodan dalam projek ini, saya telah rnembuat pemi ahan 
pengkodan bagi setiap bahagian iaitu setiap unit bahagian sistcm. elcpa s ti p unit 
dikodkan secara berasingan dan ralat telah dipcrbctulkan, sistcm-si tern unit tadi 
dicantumkan kepada sistem dan dilarikan untuk mcnjadi sistcm b rint gra i ng 
terdiri daripada cantuman komponen-komponen subsistem yang lebih kccil. clain 
daripada itu, beberapa penekanan perlu diambil kira iaitu: 
i) Penyelenggaraan aturcara yang mudah 
Kod program yang dibangunkan dengan rnenggunakan perisian Vi ual Ba ic 
6.0 ini dibuat dengan menggunakan teknik pengkodan yang mudah difahami 
dengan pcnggunaan pembolehubah yang menyerupai pcrkataan k gunaan 
harian. Komen untuk antaramuka pula dibuat untuk memudahkan pr gram ini 
difahami. 
ii) Teknik pcngaturcaraan piawai 
emasa pcngaturcaraaan piawai di uat, c rapa t knik yang aik tclah 
dilakukan sep rti penggunaan awalan pemb lehubah mengikut [ck cp erti 
butang-butang dimulai d ngan ind iaitu c mm n butt n dan I I untuk 
'label' objek. P nggunaan 'indent mengikut bari fun si atur ara m n rikut 
kck ma an dan k b lchba aan i t m. 
iii) ,akt r ketahanan 
akt r k tahanan diuji cma ·n fasu P ·111k l 111 d ·n 1110 rn .nu un ikuu I 1t 1 
nt hnya 111 .lihat k .bol h in I ro: .dur Ohare tr 1 1111 libun run m den urn 
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menerima situasi yang tidak normal, seperti input yang mernpunyai jenis 
yang tidak sama atau di luar julatnya. 
5.2.2 Pengaturcaraan Visual Basic 6.0 
Untuk membangunkan sistern ini, perisian bahasa pcngaturcaraan yang digunak n 
ialah Microsoft Visual Basic 6.0. ia mempunyai ciri-ciri multi pcngaturcaraan. Perisian 
ini menggunakan bahasa pengaturcaraan basic dan dengan menggunakan bahs a ini 
aturcara yang dihasilkan lebih berstruktur kerana sistem yang dihasilkan kebiasaannya 
akanmempunyai lebih daripada satu modul. 
Pengaturcaraan mempunyai kaedah, peraturan dan cara mereka tersendiri dalam 
menulis aturcara. Semasa penulisan aturcara, f rmat pcnuli an yang tandard p rlu 
berstruktur agar pengaturcaraan lain dapat membaca, mcmahami dan mcnyclcn zara 
aturcara dengan mudah. 
Terdapat dua bidang yang bcrbeza untuk k d-k d aturcar erfungsi dalam 
Perisian ini. Bidang terscbut adalah: 
i) Prosedur Berdasarkan Peristiwa (Event Procedures) 
etiap sub aturcara di dalam Mier ft Vi ual 13 ic . dilak anakan 
apabila sc uatu peristiwa dipanggil untuk dilak anakan tcrh clap fun 1si 
yang crb za. 
ii) Modul Kclns( lass Modules) 
M du\ k la m n andun 1i k au data. 8 ma a p .nuli in atur inru ini. 
mana-mana baha iian yon palin ' 1k1111 di\ .rikun kom in 1 rn di vin 1 lll 
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menerima situasi yang tidak normal, seperti input yang mempunyai j m 
yang tidak sama atau di luar julatnya. 
5.2.2 Pengaturcaraan Visual Basic 6.0 
Untuk membangunkan sistem ini pcri i n b hasa pcngatur ar n y n digun kan 
ialah Microsoft Visual Basic 6.0. ia rnempunyai ciri-ciri multi pcngatur araan. P ri ian 
ini menggunakan bahasa pengaturcaraan basic dan dcngan rnenggunakan bahasa ini 
aturcara yang dihasilkan lebih berstruktur kerana sistcm yang diha ilkan kebiasaannya 
akarunempunyai lebih daripada satu modul. 
Pengaturcaraan mempunyai kaedah peraturan dan cara mereka tcr endiri dalam 
rnenulis aturcara. Semasa penulisan aturcara, format penuli an yang tandard perlu 
berstruktur agar pengaturcaraan lain dapat mcmbaca, mernahami dan menyelenggara 
aturcara dengan mudah. 
Terdapat dua bidang yang erbcz untuk k d-k d aturcara crfung i dal m 
Pcrisian ini. Bidang tcr cbut adalah: 
i) Proscdur Bcrda arkan Pcristiwa (Event Procedures) 
etiap sub aturcara di dalam Mier s fl Vi ual B ic . dilak n k n 
apabila c uatu peri tiwa dipan git untuk dilak sanakan terhadap fun, i 
yang b rbeza. 
ii) Modul Kclas( lass Modules) 
M dul k lo rn ngandungi k dan at . ma p muli an atur aru ini, 
mana-mana aha rian yan p lin 1 ik in di ·rik in k m ·n d in din in rkun 
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pada setiap fungsi yang ada agar pengaturcaraan menjadi lebih mudah 
pada jangkamasa yang panjang. 
5.2.3 Pengaturcaraan Pangkalan Data 
Sistem pengurusan alun Kccantikan ini di angunkan m nggunak n p ngk 1 n 
data Microsoft Access bersama perisian Microsoft Visual Basic unruk m mb rikan 
pelbagai jenis mekanisme pengaturcaraan bagi tujuan mcmbuat capaian k ata 
pangkalan data. Antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk tujuan int raksi antara 
aplikasi dengan pangkalan data ialah: 
i) ADODC 
Pangkalan Data Mier ft Ac e 2 dipanggil k dalam Mier ft 
Vi ual Basic dengan menggunakan kaedah dan aplikasi AD . Pangkalan 
data yang dip nggil ini mcngandungi d ta-data yang tcrdiri daripada rckod- 
rckod dalam bentuk form dan qu ry. Di dalam query ini terdapat 
pcngaturcaraan yang perlu di ina bagi menghu ungkan gabungan di antara 
duajadual. 
ii) Pengaturcaraan Berpandu Peri tiwa (Event-Driven Progr1nnin~) 
Melalui plika i Vi ual Ba ic .0 ini, pcrlak anaan tu ara ad lah 
b rpandukan ri tiwa di mana p ingguna lch m n iawal a a ang tcrjndi 
ha ii daripada tindakan yan, diambil. P ·ri tiwa mrupukan satu m • mi · · y in t 
digunakan untu mem .ritahu pr l irum m ·n 1 ·n ii l ' 'rnpo ~i idi 111 Ii lulum 
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sistem. Beberapa peristiwa diterima oleh program adalah berhubun 
pengguna seperti 'On Click vent'. Peristiwa ini berfung i apabila p ·n) unn 
mengklik satu butang aturcara. 
Selain daripada itu juga pcristiwa yang bcrhubung sistcm p rti · d 
Event' yang berlaku setiap kali apabila. cs uatu b r ng f rm dibuk . 
iii) Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 
Microsoft Visual Basic 6.0 mcrupakan uatu p ngatur araan 
berorientasikan objek dengan kelebihan dalam teknik pengkapsulan, 
pewarisan dan p limcrfisma. lni dapat m mudah an k rja-kerja 
pembangunan sistem di mana ia boleh diguna semula dilanjutkan dan 
menjadi le ih cckap. P wari an merujuk k p da p w kilan jek ditaf irkan 
daripada objek yang tclah wujud. Ini dapat menjamin kck n istenan k d dan 
bjck yang ama tctapi mcrnpun ai cnarai argum n y ng bcrbcza dan 
digunakan untuk mcngclakkan kckaburan dalarn memilih fung i yang akan 
dipanggil. 
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5.3 RINGKASAN BAB 5 
Pelaksanaan sistem merupakan aktiviti-aktiviti yang mentransforrnasikan rn d I 
yang dibuat dalam fasa rekabentuk kepada pembinaan sist m s b nar. P •ngk :i n 
dilakukan kepada setiap objek yang dicipta bagi mcmbolchkan objck-obj k t r ut 
melakukan tindakan atau fungsi yang dikehcnd ki. Pcngk dan yang ii. kuk n 1 p 
setiap unit sistem terpisah bagi memudahkan pcngcsanan ralat pcngaturcar an m 
fasa penguj ian. 
Bab ini menerangkan bagaimana etiap modul yang dicadangkan dibangunkan. 
Modul-rnodul yang dibangunkan akan digunakan dcngan pcrisian yang sesuai mengikut 
keperluannya. Di sini ditentukan persekitaran pembangunan i tern, pembangunan 
program dan juga kod-kod aturcara yang dipcrlukan agi mem angunkan modul 
mengikut keperluannya. 
7 l 
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PENGU.TIAN ST TEM 
6.1 PENGENALAN 
Pembangunan Sistem Pengurusan alun Kccantikan b r sas k n stan '1 a/011 ini 
telah memilih kaedah pembangunan sistem Air Tcrjun dcngan Prot taip. Pr 
pembangunan sistem ini mengandungi bidang-bidang kerja yang tcr u un b rmula 
dengan peringkat kajian permulaan hinggalah kc peringkat istem tcr cbut dilaksanakan 
seterusnya diselenggarakan. Setiap peringkat fasa ini akan menerangkan tentang aktiviti- 
aktiviti dalam proses pembangunan sistem. 
Pemilihan Iangkah-langkah pembangunan yang t ratur bertujuan untuk 
memastikan bahawa tujuan pembangunan istcm dan tujuan setiap bidang kerja 
diketahui. Perlak anaan pr [ek dapat dikawal ngan cmpurn dan memb lchkan 
kawalan kualiti terhadap hasil-hasil yang dicapai daripada projck pcmbangunan sistcm. 
Manakala etiap tuga yang pcrlu dilak an kan dalam tiap peringkat tclah dib rikan 
huraian dengan sepenuhnya. 
Berikut merupakan di antara sebab-sebab yang b leh menggagalkan sc cbuah 
sistem iaitu: 
i) pe ifikasi i tern yang ditctapkan tidak m m inuhi pa an) p n una 
kehendaki ebcnarnya 
ii) p rlu n ang dit tapkan ti ak lch diimplern 'nla, i an en mn 
menggunakan p rkaka an, p irisian dun ma 'n yan , ida. 
nr r ka ntuk i tern m cmpun 1i k silapan an tidnk dik .sun I' ih rv ul. 
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larian aturcara program. 
Pengujian merupakan satu proses bagi mcncuba si tern yan 1 paruh si p I u 
telah siap untuk memastikan ia dapat mcmcnuhi kcpcrluan obj ktif lo mcrupakan snru 
proses untuk menguji keberkesanan scsuatu aturcar itu m njalank n fun in . 
ujian yang baik perlu mempunyai kebarangkalian yang tinggi dal m meng an rat t p d 
sesuatu sistem itu dan menjejaki kesilapan aturcara. cngan ini, ia dap t m ma tikan 
modul-modul yang dibina adalah bebas daripada scbarang masalah upaya i tern akan 
dapat memberikan keputusan yang baik d n berkcsan 
6.2 KAEDAH PENGUJIAN 
Perancangan trategi pengujian i tern adalah ertujuan untuk mereka cntuk 
piawai dalam proses pengujian upaya pr es p ngujian erjalan dengan lancar. i tern 
Penguru an alun K cantik n ini diuji dcng n rn nggunakan lirna jcni pcngujian iaitu 
pengujian unit, pengujian m dul pengujian intcgra i pen 1ujian i tern dan pcngujian 
pcncrimaan. 
6.2.1 Ujinn Unit 
Pengujian unit merupakan pengujian y ng dilak anakan k ala unit-unit t rk • ii 
dikenali ebagai m dul yang rnemf ku terh dap kctcpatan I ik y rat · .mpadan dun 
penguru an ralat, 
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Ujian unit ini melibatkan beberapa langkah seperti: 
i) pengujian antaramuka (GU1) untuk memastikan aliran maklurnat yan b tut 
dan lancar 
ii) memastikan bahagian tidak bersandar yang bcrada di d lam struktur k nlan 
diuji sekurang-kurangnya diuji sckali. 
iii) Memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit m n rim input 
dimasukkan dan menghasilkan output yang dijangkakan. 
iv) Memastikan syarat-syarat sempadan dilak anakan dcngan b tul b rdasarkan 
keadaan yang ditetapkan supaya satu laluan bolch bcrpindah ke laluan ang 
lain. 
v) Menguji laluan pcnguru an ralat bagi m ma tikan arnada p mpr se an akan 
diteruskan semula atau dialihkan ke laluan lain apa ila terjadinya. 
Langkah-langkah bcrikut dilakukan scma a rncnjalankan ujian unit untuk ist m 
Penguru an alun Kecantikan: 
i) K d dip rik a dcngan earn m mbaca pada tip m dul clan form, rncncu a 
untuk melihat kepada algoritma data dan ralat intek. 
ii) K d dibandingkan dengan dengan pc ifika i r ikab ntu 
memastikan emua ke yang releven telah dipcrtirnbangkan. 
iii) Akhir kali k d di mpil agi mcnghapu an scmua ralat int ik. 
i ten untu 
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6.2.2 Ujian Modul 
Modul merupakan sekumpulan komponen yang bergantung antara satu ama loin 
seperti fungsi prosedur, item-item dan objck kclas. Ia juga merupakan atu Inn knh 
pertama dalam proses pengujian. Setiap modul kcrnudiannya diuji sec ra l ra in on d n 
terpilih daripada bahagian Jain yang terdapat dala sistcrn. 
Proses pembangunan Sistem Pengurusan alun Kecantikan ini dil kukan 
mengik:ut modul demi modul. Maka, pengujian dilakukan kc ata c uatu m dul baik 
sahaja ianya selesai dibangunkan. Seperti yang telah dinyatakan sebclum ini i tern ini 
mempunyai enam modul utama. etiap m du! diuji upaya ia dapat melak anakan fungsi- 
fungsi yang telah ditetapkan. Ujian ini dilkukan bagi melaksanakan fungsi-fung i yang 
telah ditetapan. Ujian ini dilakukan bagi menge an ebarang ke ilapan mema ukkan data 
pengeluaran output dan keberke anan antararnuka. la juga ertujuan mengurangkan ralat 
sernasa larian apabila m dul-modul ini diga ungkan untuk mem cntuk k luruhan 
pakej. 
Langkah-langkah bcrikut tclah digunakan bagi rnenguji m du! dal m i t m ini : 
i) K d aturcara akan diperiksa berulangkali untuk mengesan ralat yan di cbabkan 
oleh ralat sintak dalam aturcara 
ii) Menjana kes-ke agi mem tikan bahawa input yang dima ukkan 
nanti akan mengha ilkan utput yang diharapkan, k d aturcara akan di unakan 
untuk mengawal input dari p ngguna 
IX 
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6.2.3 U jian Integrasi 
Selepas modul diuji secara individu atau terasing antara satu sarna lain modul- 
modul akan diuji bersama dengan modul yang Jain secara er ntak. ctiap ntaramuk 
ak:an diuji untuk memastikan bahawa ia bolch bcrintcraksi dcngan m dul-rn dul na 
lain tanpa memberikan ralat yang boJeh mengakibatkan kcgagalan sist m ini b rfun i. 
Ujian ini membolehkan kesan ralat yang tidak dijumpai scm a uji n car uji nm dul 
tetapi apabila integrasi modul-modul dilaksanakan kernungkinan akan timbulny ralat 
integrasi. 
Bagi fasa ini, ujian dilakukan ke atas antaramuka dua komponen yang berinteraksi 
(berhubungan) di daJam sesuatu istem. Ini melibatkan prose pemerik aan antaramuka 
dua komponen Jain ke dalam sistem, dan pr es ini berteru an sehingga ke eluruhan 
sistem dibangunkan. ecara umumnya uji n intcgra i ini dilakukan d ngan tckni 
bawah-atas di mana modul yang paling bawah diintegra ikan den an m dul yang le ih 
ata daripadanya. ma a pcngujian ini pcngujian kc ala' p nghantaran paramet r juga 
dilakukan. Dengan lain perkataan apabila komp nen individu crfun i dengan b tul dan 
rn menuhi bjcktif k mponen ini akan digabungk n kcpada i t m yang 'dung i 
keseluruhannya. Pengujian integrasi yang berasaskan Integra i bawah-ata int 
ditunjukkan cperti dalam rajah 6.1 di awah: 
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Ujian E 
Rajah 6.1 : Pengujian Bawah -Ata 
6.2.4 Ujian Sistem 
Ujian sistem bermula apabila aturcara-aturcara yang t lah berjaya dalam ujian 
integra i. Antara bj ktif pengujian ter but adal h: 
i) menguji prestasi, kelemahan dan keupayaan istcm cara kcseluruhannya sama 
ada ia dapat mencapai tahap yang b I h dit rim . 
H) mengesahkan ketepatan dan kejituan rnua k mp nen istem yang diban unkan 
berda arkan pe ifika i- pe ifika i i t m an telah dir ka entuk, tia 
subsistem dipa tikan akan lch dilarikan dan i t m pen zun an ini adalah 
berfung i ebag im na ang di ch ndaki dalam k iadaan ng scrup den ' n 
per ekitaran pcra i yan 
iv) mengukur jauh maria ist rn an diban unk n itu dapat m nn uuhi hj ·ktif 
o [ektif yan tclah dit •t ipkan. 
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6.2.5 Ujian Penerimaan 
Pengujian ini merupakan pengesahan iaitu UJJan terakhir sebel rm sist m 
diserahkan kepada pengguna untuk digunakan. Dalam pengujian ini pcngguna iib rik n 
peluang untuk menggunakan sistem supaya dapat mcngcsahkun kcmahuan d m bj ktil 
pengguna. 
6.3 RINGKASAN BAB 6 
Dengan ini jelaslah bahawa fasa pengujian si tern adalah penting dalam 
membangunkan sesuatu aplikasi. Hal ini kcrana bagi mcma tik n i tem b rfungsi 
dengan baik sebelum digunapakai atau dilaksanakan. Melalui pengujian inilah 
pernbangun dapat mengenalpa ti apakah ke alahan kekur ngan atau pun ma alah 
berkaitan dengan sistem yang dibangunkan. Hasil daripada pengujian ini ke alahan dapat 
dikenalpasti dan seterusnya sistcm dapat dipertingkatk n agaimana yang ik hendaki. 
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BAB7 
PENILAIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Penilaian sistem adalah suatu proses mengcnal pas ti mo lah k I •m h in an 
kekuatan sistem serta cadangan untuk memperbaiki sistem di masa hadapan. 
Projek ini perlu dilaksanakan dalam tcmpoh ma a yang terhad, lch itu t rdap t 
banyak isu teknikal yang perlu diselesaikan dan beberapa masalah yang timbul juga 
diambil kira semasa pembangunan sistcm. Pcnyelc ai n ditcmui ketika pembangunan 
dan pengujian sistem menerusi kajian dan pencarian contohnya pengkodan sistem yang 
berkaitan diambil daripada internet dan c nt h pcngk dan daripada buku rujukan. 
Kaedah trial and error digunakan emasa fa a pengek dan agi menyele aikan ma .alah, 
Daripada masalah-ma alah ini, ia memberikan peng tahu n ert pcngalaman yang 
bcrharga kcpada pcmbangun. 
7.2 MA ALAH YAN DIHADAPJ DAN PENYEL ~ AIAN 
Berikut disenaraikan masalah-masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan 
Sistem Pengurusan alun Kecantikan rt cara-c ra yang t ilah disml ii untu 
menangani m alah ter but. 
7.2.1 Masalah - Pen sntuan kup Proj k 
erda arkan jan ka masa yan ' t ilah ditctapkan ia adaluh tidak mun • in 11 u 
pernbangun melctakkan t rlalu an ak .iri- .iri k · Inlum , isl .m . .I 1 i, r mb1111 run Ill 
i t m yang s zrba I 'n kup adulah must ihil bcrdusnrkun j mu , m 1, u mp . i11 , t. 
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Pengalaman yang terhad tentang teknologi semasa dan bahasa pengaturcaraan 
merupakan sesuatu yang sukar untuk mengimplernentasikannya ke dalam sist •m. 
Penyelesaian 
Kajian ke atas sistem yang sedia ada scrta mcnjalankan kaj ian t rhad p k p L km 
telah membantu saya dalam menangani masalah terscbut dan memb l hkan 
menetapkan skop projek dengan tepat dan ra ional. 
7.2.2 Masalah - Kurang kemahiran dalam bahasa pcngaturcaraan 
Kekurangan kemahiran di dalam aha a pcngaturcaraan Vi ual Basic 
menyebabkan kesukaran dalam menyelesaikan masalah-ma alah pengaturcaraan yang 
kompleks. 
Peuyelesaian 
ebagai pcnycle aian lain daripada mcnggunakan kaedah trial and trror 
dalam mcmpclajari bahasa pengaturcaraan ini saya tclah rnendapatkan bantuan serta 
perbincangan dengan rakan-rakan ckur u crta mempclajari k d-k d Vi ual Ba ic 
dengan melihat cont h-cont h pr gram di dalarn buku-buku rujukan dan nt h tut rial 
serta sum erk d di intern t. 
7.2.3 Masalah - M nghubungkun anturamuka dun pangkalan d ua 
Kc ukaran untuk m rnbuat hubun ian link .d di anturn t111l iramukn I ·11 iunu 
Mier s ft Vi ual Ba ic dan pan kalan d itn on' l ·rpu.'at di Mi os n A· icss 000. 
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Penyelesaian 
Membuat rujukan buku-buku berkaitan dengan topik tersebut serta mendapat kan 
pandangan dari rakan-rakan sekursus yang mahir. 
7.3 KEKUATAN SISTEM 
Sistem Pengurusan Salun Kecantikan yang tclah dibangunkan mcmpunyai cm- m 
istimewa tertentu seperti yang dinyatakan di bawah: 
i) Antaramuka yang ramah pengguna 
Sistem mempunyai ciri-ciri ramah pengguna di mana ia m n ediakan 
Graphical User Interface ( 1) yang standard dan m narik erta memudahkan 
pengguna mempelajari dan menggunakan i tern. K mp n n Ant· ramuka 
Pengguna Grafik ( I) eperti butang arahan, k tak ombo dan ik n digunakan 
untuk m mudahkan pcngguna pabila m I kuk n tu J n yang dik ·h ndaki. 
Pengguna dapat mcncapai ke dalarn modul pilihan dengan memilih menu yan 
dik h ndaki d n kcmudi n klik p dam nu y., ng dipilih tadi. 
ii) iri-ciri kc elarnatan 
i tern ini mernpun ai ciri- iri k clarnatan di mana p ·ng iuna p erlu 
menginputkan katalaluan yan ah untuk m ima uki i tern. en zan adanya 
istcm autentikasi atalaluan, ia lap t men ih Ian 1 mn run 1 anu lid k 
epatutnya mcncapai muka si t .m di mana m r ·kn tiud 1 k 'b marnn luri] nd 1 
m incs ainya. M I lui p in 1 una in namu p in iunu II d 111 1l ti iluuu. 
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pengguna tidak dapat mencapai dan melihat rekod di dalam pangkalan data. Ini 
adalah bagi memastikan sistem berada da1am keadaan selamat setiap rnasa. 
iii) Paparan Mesej 
Sistem Pengurusan Salun Kecantikan ini akan mcrnaparkan m s j-m , j 
ralat sekiranya operasi yang dilaksanakan gaga! di amping turut m m rik n 
mesej-mesej peringatan kepada pengguna bagi mcmbantu mengendaJikan 
sistem. 
iv) Kemudahan PenyeJenggaraan 
Data-data mudah ditambah diedit dan dipadarn tanpa perlu membuka 
perisian Microsoft Acee s. elain itu data-data juga b leh died it dan dicetak 
untuk kemudahan penyemakan. 
v) Tntegriti ata 
i tern ini mcmpunyai intcgriti data di man data yang di impan d n 
dicapai semula adalah tepat dan boleh dipercaya]. 
vi) Pelbagai P r ckitaran 
istern ini adalah mudah alih iaitu bolch dilarikan pada pclba ai 
per ckitaran perti Wind w · 8 / 2 I Mc dan Win ws P. 
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7.4 HAD SISTEM 
Setiap sistem mempunyai had atau kekangan tersendiri. Kekangan ini bol •h 
mempengaruhi sistem dan ianya perlu diambil kira sebagai langkah berja )a-ja ia 1111tnk 
memberikan penyelesaian ke atasnya. Antara had sistem yan wujud adalah : 
i) Kekurangan fungsian bagi modul 
Pada awalnya, modul pernbayaran bagi pclanggan yang m mbuat 
pembayaran sama ada bagi produk, perkhidrnatan atau pak j h ndak 
diwujudkan. Tetapi, pada akhirnya modul ini terpak a diman uhkan. Ini 
kerana ianya berkaitan dengan hubungan antara modul kewangan dan modul 
inventori. Kedua-dua modul ini tidak wujud di dalam i tern Penguru an 
Salun Kecantikan. 
ii) Kckangan Masa 
ebagai pembangun pcrtama kita m mpunyai p lbagai P rkar untuk 
mengetahui bagaimana mcmbangunkan suatu sistcrn pada masa yang 
ditetapkan. Ianya bukan mudah untuk kita mcnguru kan ke emuanya 
sekiranya tiada bcrpcngalaman langsun 1• Ini akan mempen aruhi i tern 
yang akan dibangunk n di rnana ianya tidak tcrlalu empurna 
7.5 CADANGAN PENINGKAT AN 
Pcmbangunan i tern tiada rnpadan ba ai k pcrluan dan ka · [ah P Tin ' nu iu 
yang lebih baik bcrtcrusan a tar ia l bih b ·rk nnban 1• P nin 1k itnn m isn hadupuu p rlu 
dilakukan untuk m ·nj ,, Ii nn : isl nn I ·l ih li11\jtt Inn b •r 1111u. 'I .rd 11 ot I •I 'rtlpll 
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peningkatan yang dapat menambahkan kebolehgunaan sistem yang dibangunkan 
antaranya adalah : 
i) Penambahan modul atau submodul 
Penambahan beberapa modul baru, misalnya modul untuk p nj nn n 
laporan inventori produk tahunan dan m dul rnaklumnt tamb h n 
(customization). 
ii) Membuat Penambahbaikan (enhancement) Aplika i 
Dengan meluaskan ciri-ciri penggunaan pada istern adalah diharapkan 
sistem adalah lebih cekap dan berkesan. Contohnya dengan m nggunakan kod 
bar pada produk dan menghubungkannya dengan alat bar code kepada i tern. 
iii) Fungsi irnpanan dan Bantuan (Back- p) 
Fung i ini tidak tcrmasuk di dalam sist •m. cbagai p nin zkatan pada 
masa hadapan bantuan pcrlu dilakukan d ngan cara yang tcrbaik di man ta 
adalah penting tcrutamanya tcrhadap data yang kritikal. 
Berikut aya nyatakan pandangan aya untuk mcmpcrbaiki si tern ini ecara arnnya dan 
sistem yang akan dibangunkan pada ma a akan datang: 
i) Ke anyakan p I ajar ang mcm an run an sist m · l ilun a m mg auna an 
p ri ian cctak r mpak di mana ianya s slulu m ndatan ikan masalah k ·tik 
rncngha ilkau s · ' ·bunh isr sm. dul ih di l in ikan supa n pibu 
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dapat meminjamkan perisian asli kepada pelajar kerana kosnya didapati 
mahal. 
ii) Kebanyakan pelajar tidak bcgitu mcmaharni pen l tur ar . n dal m 
perisian Microsoft Visual Basic. Cadangan saya adalah pih k fakuri 
menambahkan subjck Microsoft Visual Ba ic juru an 
Teknologi Maklumat supaya pelajar dapat mcmahami dan mahir d ngan 
bahasa pengaturcaran ini. 
iii) Pembangunan sesuatu sistem mengambil masa yang agak lama untuk 
disiapkan. Namun begitu para pelajar yang mengam ii pr jek Latihan 
llmiah Tahap Akhir turut berhadapan dengan pelbagai tuga an ubjek lain 
yang sangat banyak. Kebanyakan tuga an bagi ubjek yang diam il oleh 
pelajar tahun tiga adalah banyak dan m im erlukan pcnyclidikan crta 
perlu disiapkan pada tempoh ma a tertcntu. Maka timbul ma alah 
ketcrbata an ma a untuk mcnyiapkan istcm pcrti yang dirancangkan. 
7.6 PENGETAHUAN DAN PEN A LAMAN YAN OTP ROLEHl 
Menerusi fasa pernbangunan si tern p ndaflaran kenderaan pelajar ata talian ini 
banyak pengalarnan yang b rguna t slah dip r lchi. rikut ad lah crap p ngalam n 
yang telah diperolehi: 
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i) Menambahkan ilmu bahasa pengaturcaraan 
Bahasa pengaturcaraan yang digunakan dalam pembangunan i t "111 
Pengurusan Salun Kecantikan adalah Microsoft Visual Basic 6.0. I h yan 
demikian, menerusi pernbangunan sistcrn ini saya dap t men mb n kan d n 
menambahkan Jagi ilmu pengetahuan kepada bahasa Visual Ba, ic. 
ii) Menambahkan kemahiran dalam menggunakan pori ian pangkalan data 
Perisian pangkalan data yang digunakan untuk m mbangunkan projek 
adalah Microsoft Access 2000. cbclum ini saya kurang mahir t ntang 
bagaimana untuk mencipta jadual-jadual di dalam pangkalan data Access. 
Namun, setelah menjayakan sistem ini, tiada lagi masalah untuk mencipta jadual- 
jadual pangkalan data. 
iii) Pcnguru an Ma a 
Dalam apa jua pembangunan sistem penguru an m a adalah f aktor 
luaran yang amat pcnting. P nguru an ma a yang baik d pat mcnjamin csuatu 
perjalanan projek agr dapat dijalankan dengan lebih ber i ternatik dan tersu un. 
Maka dari p ngalaman mernbangunkan istcrn aya tclah lajar untuk 
menguruskan rnasa agar pr jck dapnt di iapkan pada waktu yang diingini. 
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7.7 RINGKASANBAB7 
Sememangnya sistem yang dibangunkan ini telah memberikan peluan 1 k pada so ::i 
untuk menimba pengalaman da]am menghasilkan sebuah sistem. Walaupun sn fl ti Ink 
pernah membangunkan sesebuah sistern ebclurn ini narnun basil yan I ~1 h dip rol hi 
adalah berbaloi dengan usaha yang tclah saya lakukan. 
Saya akui masih banyak pcrkara yang pcrlu saya p laj n. ng n mb ngun n 
Sistem Pengurusan Salun Kecantikan adalah sckadar p rrnulaan k p da pro 
pembelajaran saya. Saya bcrharap agar sistcrn yang t lah dib ngunkan ini dapat 
dimajukan lagi pada masa akan datang. emoga dengan pembangunannya, ia akan 
memudahkan atau meningkatkan kecekapan pihak salun kecantikan untuk pengurusan. 
Walaupun projek atau sistem ini tidak mencapai kesemua bjektif saya berpuas hati 
dengan sistem ini kerana pembangunan i tern ini telah mern rikan pengetahuan clan 
pengalaman yang angat berguna. Akhirnya masalah yang dihadapi ketika 
membangunkan i tern akan mcnjadi et cnting untuk p in ajaran pada ma a hadapan. 
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APENDIKS A - SOALAN TEMURAMAH 
Temuramah 
I. Apakah jawatan cik I puan dalam organi a i salun kccantikan ini? 
2. Bagaimanakah prose kcmasukan maklumat pclanggan dan pr du 
dijalankan di dalam penguru an alun ? 
3. Adakah pro e yang cdia ada mcrnua kan kch ndak p nggun iaitu 
kakitangan salun? 
4. Apakah ma alah yang dihadapi ketika menggunakan pr e atau i tern 
tersebut? 
atu i tern aru iaitu i tern Pcnguru an alun • antikan akan dibangunkan 
untuk menghadapi ma alah yang tclah dihadapi lch k kitangan alun kccantikan 
k tika meng rgani a ikan mekrumat-maktumet crkaitan p ilanggan dan pakej- 
pakej yang di ediakan di alun. 
5. Apakah m dul-m dul dan fung i-fung i ang ingin dima u ks n I h 
kakitangan alun di dalarn i Lem P nguru an alun c ntikan ini 
6. Apakah m- m an 1 diin ini du lam i ten P n uru. an ulun c ·anti an 
ini? 
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APENDIKS B - MANUAL PENGGUNA 
KANDUNGAN 
Bahagian 1 Pengenalan 
1.1 Keperluan Minimal Perkaka an Dan Pcrisian 
Bahagian 2 'Splash screen' dan kemasukan ke dalam sistcm ( gin 
Bahagian 3 Menu Utama 99 
Bahagian 4 · Menambah, menyimpan, mcnghapus mcncet k dan men ari r k d 100 
Bahagian 5 Modul Laporan 103 
Bahagian 6 Keluar Si stem 106 
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SENARAI RAJAH 
RAJAH 1 Skrin pembukaan Sistem Pengurusan alun Kecantikan 7 
RAJAH 2 Skrin login pengguna 8 
RAJAH3 Mesej ralat untuk kemasukan sistem 
RAJAH 4 Menu Utama 
RAJAH 5 Mengenai Sistem 100 
RAJAH 6 Menyimpan rekod 101 
RAJAH 7 Mencetak rekod 101 
RAJAH 8 Menghapuskanrek d 102 
RAJAH 9 Mencari rekod 102 
RAJAH 10 Senarai Japoran 
RAJAH 11 Laporan Pelanggan 1 4 
RAJAH 12 ap r n Pr duk 1 5 
RAJAH 13 Keluar dari istem 106 
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APPENDIKSB-MANUALPENGGUNA 
Bahagian 1 - Pengenalan 
Manual pengguna ini adalah berguna bagi pen r una dari pclba iai latnr b I km' 
untuk mengakses Sistem Pcngurusan Salun Kccantikan. Manu I 
mengandungi beberapa panduan dan contoh untuk mcmbantu p nu un 
sistem dengan langkah yang betul. 
ini 
1.1 Keperluan Minimal Perkakasan dan Perisian 
a. Keperluan Minimal Perkakasan 
Perkaka an minimal yang dip rlukan untuk i tern adalah eperti rikut: 
i) Pempr se an Intel atau J\M 200 Mhz dan ke ala 
ii) Ruang akera Kera 
iii) Ruang akera iut 
b. K p rluan Minimal P ri ian 
K perluan minimal p ri ian dalah p rti rikut: 
i) i tern p ng pera ian Wind ws 8 dan k alas 
Baha ian 2 - ' pla h screen' dan k masukan kc dalam si t im ( ogin 
bagai p mbukaan dan rmulaan k pada si t m uatu ' pla h akan 
di aparkan. i datum ikrin ini t .rkandung maklurnat · ip irti hak ipta ·i.'t .m, ·r. i isl .m 
dan narna p mban run • isl '11'\. 
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Versl 1.0 
SISTEM PE.NGtJR.lTSA'N 
SALUN KECANTIKAN 
Oleh : Nor Aju.a. binti Shaharln 
WBT000310 
Rajah I : Skrin pembukaan Sistcm Pengurusan Salun Kecantikan 
Antaramuka yang dipaparkan di daJam i tom login ini memerlukan pcngguna 
untuk memasukkan nama pengguna d.an katalaluan. Sekiranya maklumat yang 
dimasukkan olch pengguna adalah sah, maka menu utama akan dipaparkan. 
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L • I-• ._.7. Iii. ogm ·."At 
Sia Ma:ukkan ID Pengguna dan Kat~laluan untl.'k 
login ke dmaro Sbtem. 
ID Pengguna : I af iza 
Kat~an : I """""1 
Namun, jika data yang dimasukkan ke dalam 'Login' tidak sah, sistern akan 
OK I Batal 
Rajah 2 : Skrin login pengguna 
mengeluarkan mesej ralat seperti yang ditunjukkan dalarn rajah 2.3 berikut: 
SkJ Masukkan ID PengguM dan K~alaluan untuk 
Login ke dalam Sistem. 
Sulon ··; ,,, IOf ~ 
IL ... : : .. Q~··· ... ~~JI 
Rajah 3 : M ej ralat untuk kema ukan si tem 
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Bahagian 3 - Menu Utama 
Selepas login, Menu Utama bagi Sistem Pengurusan Salun Kccantiknn aknn 
dipaparkan. Terdapat Menu Pilihan di bahagian Menu Utama nntuk pan )'gun m n 
semua modul yang ada. Di bahagian Menu Pilihan, terdapat enarn modul utam i itu 
modul pelanggan, modul temujanji, modul produk, modut pcrkhidmatan, modul pak j 
dan laporan. 
SISTEM PHNGURUSAN 
SALUN KECANTIKAN 
MENU PILIHAN 
T emujanji 
Pmduk Pttrkh dm01an 
Rajah 4 : Menu Utnmn 
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Sekiranya pengguna ingin mengetahui maklwnat mengenai sistem, kita bolch klik 
kepada menu 'Info' dan paparan skrin adalah seperti berikut : 
-.. Maklumat Sistem · · -~~:2{ 
SISTEM PENGUROSAN SALUN 
KRCAN1~1KAN 
Verai 1.0, 2003 
Sistem ini merupakan sebueh ti tem pengu1u an operasi·ope1asi h rian di 
salun kecanliken yang dikendalikan oleh ctaf di salun. M odul·modul 1Stem 
adalah terdiri daripada modul pelanggan, temuianii. produk. perkhidmat n, 
pl!kej den laporan. 
Sistem dibangunkan oleh : Nor Afiza bintl Shaharin 
WET000310 
Amatan: ... Sebarang ulang cetak eteu mengeluar ulang 
mene-mena behagian eturcara adalah tidak dibenarkan tanpa 
kebenaran. Mereka yeng melenggar pereturan ini l!kan didakwa. 
Rajah 5 : Mengenai Sistem 
Babagian 4 - Menambah, menyimpan, menghapus, mencetak dan mcncari rekod 
Pada setiap modul pelanggan, modul tcmujanji, modul produk, modul 
perkhidmatan dan modul pakej, kita boleh menambah, menyimpan, menghapus, 
mencetak atau mcncari rekod-rekod yang ada. Operasi-opcrasi ini dapat dilakukan 
dengan mengklik pada bahagian menu atau mclalui penggunaan short cut di papan 
kekunci. Selain daripada itu, kita juga bolch mengklik pada ikon-ikon yang terdapat di 
situ untuk menjalankan fungsian tcrsebut. 
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Bahagian 5 - Modul Laporan 
Laporan dapat dijanakan dari sistem apabila pengguna memilih rnodul I ~p mm 
yang terdapat di menu utama. Senarai laporan yang terbahagi kepada laporan pelnng an 
dan laporan produk akan dipaparkan untuk kita rnemilih jcnis laporan yang dikeh nd ki, 
Senarai laporan adalah seperti rajah 9 bcrikut : 
.... lapor •. m . · ·:•r:ft 
Senarai laporan 
Prociuk 
Rajah 9 : Senarai laporan 
Antara paparan bentuk laporan yang dikeluarkan bagi senarai pelanggan dan 
senarai produk adalah seperti di dalam rajah 10 dan rajah I 1 berikut : 
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Bahagian 6 - Keluar Sistem 
Untuk keluar dari sistem, kita perlu mengklik pada butang 'Keluar' pada M 'lln 
Utama. Apabila mesej pengesahan dipaparkan, klik 'Yes' untuk keluar dnri i tom t u 
klik 'No' untuk tidak berbuat dernikian. 
I 
I 
l 
SJSTEM PENGURUSAN 
SAIJUN KECANTIKAN 
MENU Pll.lHAN 
~~:..MI 
~ I 
~ 
Kttlun.r 
Rajah 12: Keluar dari Slstem 
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APENDIKS C - KOD SUMBER 
i) Pengkodan Menu Utama 
Option Explicit 
Private Sub Commandl lick() 
Load Pelanggan 
Pelanggan.Show 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub ommand2_ lick) 
Dim Ays As integer' Arey u ure? 
Ays = MsgBox("Adakah anda pa ti untuk keluar dari i t m. ", b u st ion + 
vbYesNo "Salon") 
elect ase Ay 
Case6 
nd 
a e 7 
nd elect 
nd ub 
Private ub rnmand lick 
L ad ap ran 
aporan. how 
nl ad M' 
~nd ub 
Private ub mmand4 lick 
L ad T mujanji 
T mujanji. h 
Uni ad M 
nd ub 
Pri ate u mrnan Ii k 
Load Pr duk 
Pr duk. h w 
nl ad M 
~nd u 
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Private Sub Command6_Click() 
Load Perkhidmatan 
Perkhidmatan. Show 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Command? lick() 
Load Pakej 
Pakej.Show 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub orm_KeyPre s(KeyA cii A Intcg r 
Unload Me 
nd ub 
Private Sub Frame l lick() 
Unload Me 
nd ub 
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ii) Pengkodan bagi Modul Pelanggan 
Private Sub Cari_Click() 
sstr = InputBox("Masukk.an IDPelanggan untuk arian") 
Text1(3).SetFocus 
If sstr = "" Then 
Exit Sub 
Else 
lblStatus = "Hasil Carian bagi" & sstr 
Adodcl .Recordset.Find "IDPelanggan="' & sstr & ""' 
End If 
End Sub 
Private Sub Cetak_Click() 
On Error Resume Next 
With ommon ial g I 
'Prepare to print using th Printer bj ct. 
.PrinterDefault =True 
'Disable printing to file and individual printing . 
. Flags= cdlPDDisabl Print o r cdIP NoPageNum 
IfText1(3). elL ngth=OTh n 
'Hide election butt n if there i n elected text. 
.Flags=. lag r cdlPD el ction 
.. J e 
' I e enable the election buu n and make it thedcfautt 
'ch ic . 
. ·lag =.Flag r cdIP cl ti n 
ndlf 
'We need t kn w wheth r th u rd id d t print. 
. ancel -. rr r =True 
. h wPrinter 
If rr = 0 Th n 
If. lag And cdIP 
Printer.Print Text I 
le 
Printer.Print Te ti 
"'nd ir 
nd lf 
nd With 
n Then 
t 
,nd ub 
u rm ad 
nd u 
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If Textl(O).Text =""Then 
MsgBox "Rekod Tam.at", 48, "Peringatan" 
Adodc l .Recordset.MoveLast 
End If 
End If 
End Sub 
Private Sub Tambah_ lick() 
Adodc l .Recordset.AddNew 
Textl(O).SetFocus 
End Sub 
Private Sub Simpan_ lick() 
MsgBox ("Anda ingin sirnpan r k d ini?") vb uc tion vbYc N " al n" 
Adodc 1 .Recordset. ave 
Text l (3 ). etF cu 
nd ub 
Private u T lbar l Butt n Ii k ByVal utt n A M 
lect a e Button.Key 
a e "Baru" 
lick - a c " impan" 
impan_ lick 
c "Hapu " 
I Iapus_ lick 
Mg 
nd elc t 
m tll i .Butt n 
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